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¡liaflulSliaHM
La F a b r il M alagueña
Fibril» áo mosáioot hiclránlioos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
•xpeBÍeiones.—Casa fondada en 1884.—La piáB antigua de Andatnoia y de mayor exportación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
JOSÉ HIDALGO ESPÍLDORA
EXPOSICIÓN , - M n I •  G A ■ ■ FABRICA
M a r q u é s  de «.arlos, 12 * i  o i » i . s « s «  ■ i  PUERTO, 2
Bepeoialidades.—Baldosas imitaeióh a m&rmoles y mosáico rojpano. Zócalos de relieve con 
epátente de invención. Oran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de eementp.
¡j1IÉBIMIMKia«iW *'-̂ ----------- ---------------------------
C IN E PASCUM LINL
Gonjunción republiGapS-ibiflaiistó
Cñnálilatm jiñrs Comelales
(Alameda de Carlos Haes,
---------------  ,----- junto al Banco de España)
El que se dfstingua de los demás por su claridad, fijeza y presentación de los 
cuadros al tamañq natural.
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy estreno de otra de las grandes exclusivas del monopolio de este salón
A L M A  t o o  A
cinedr0,iS5 en cuatro partes de la casa Oaamont, interpretada por la célebre ar­
tista italiana Valentina Fracaroii. ^   ̂  ̂ r
Completarán el progroráa el estreno «El detective BUm» y las de gran éxito 
«K»i Kri odaiisca» y la «Revista Páthé» con las consuUaa a palacio de los políti­
cos en la última crisis y detalles del accidente del aviador HediUa.
' Sin aumento de precios.
P r e f e r é n c i ia ,  G«80| « « n e g á is  ®***5 swiedia» geesepal©^» G«i»
Eis Imm «©Gci".!»»©© q u e  q u e d a ip o n  s in  e e n s t i t u i r
C U A R T O  D I S T U IT O
T e d a s  l a s  s e c c i o n e s
Don Enrique Robles Hurtado.
O C T U V a  D I S T R IT O
S e c c io n e s  2.^ y  3.^
Don Pedro Román Cruz.
VÉCIIÜIO v rS T R IT O
S e c c io n e s  2 / ,  y  8.̂ "








Con verdadero a co, con inví̂ ĵ̂ ŝHjig 
repugnancia cogemos la 
escribir acerca de esta de
esta indecencia que en ge’na»
man elecciones.
D
;Buen caso han/decho del Goberna­
dor civil interi»*jo los caciquillos políti­
cos monárq:^icosI...
Ayer en ótiestro fondo decíamos que 
tcniamos,̂  |q seguridad de que se queda- 
rían si’ii 'eonátituir ios colegios, por que 
las r^íintes que manejan este cotarro 
®lc''i4oral monárquico no escarmientan 
P ar nada, y así ba sucedido: ayer que­
daron también por Gonstitídr varios 
colegios, entre ellos ios de todas las 
.'Sftcciodes del cuarto distrito y los dos 
que faltaban del octavo y otros de» dé­
cimo, donde los personajillos que se 
itiaraan políticos, y que capitrmean toda 
a1 hampa perdularia y presidiable de 
Málaga, pretenden realizar una verda 
dera y escandalosa tropelía, según to­
dos tos síntomas y tas versiones que 
oircuian.
Esto de no coastituirse los colegios 
electorales ei día designado por la léy 
para la eleedén, lo hemos dicho y re­
petido mueliás veces, no ocurre en nin 
guna parte más que en Málaga.
PerQouftjes políticos, diputados, par- 
iiculPifes, viajantes de comercio, tola 
clase de personas forasteras que 
pasar p >r esta ciudad y se enteran de 
estr ; de q "! aquí las elecciones, sean de 
íi- cUse que f ieren, se hacen en tres o 
cuatro jornadaiq por que tos colegios se 
quedan un día y otro sin constitaiv, 
para ir asi acosando al adversario, se 
asombran y se extr«iflan y no compren­
den cómo pueda suceder tal cosá a 
ciencia y paciencia de las autoridades,
(del cuerpo electo/, ai, úeí puí;blo todo, 
que tolera tales bullas y stropeilos *» su 
(áerf'cho.
No nos extraña a nosot(os el asora- 
bro de dichas personas, por que sin 
dada no saben que aquí hay unos 
cuantos po íticos para quienes no exi-te 
ni ley que respetar, ni autoridad, que 
■acatar; que haoen cuanto quieren y les 
viene en gana sin que nadie les ataje, 
líasta el extremo de que ya, los que nos 
vamos harrando y aburriendo de ata­
car y censurar estas cosas, estas ver­
güenzas e indecencias peUttcas que |  
ocurren en Málaga, no s- hemos, cuan- |  
do llegan estos trancf'S, cual el que | 
nos ofrece las actuales elecciones da |  
concejales, si culpar más, si acusar más 
duramente a las suíoHdades de todo |  
orden y a la opinión pública en g«ne- |  
ral que las consienten, o a ios políticos | 
de<4aprensivob, caciquillos de campana- |  
rio que las realizan, validos, píecisa- i 
mente, de esa impunidad. I
Por nuestra parte repetimos lo que |  
al principio decimos: nos causa, no de |  
ahcrru, sino de macho ante^, asco, re- |  
pugnancia, náuseas, hablar y escribir I 
de ciccc ones, dada la forma estupendaT 
inauditamente escandalosa ilegal, in- f 
moral, corrompida y corruptora en que ' 
se hacen en Málaga.
Y para esto .no hay eamiendi'. ni es- ; 
earmlénto; se va de mnl en peor; a 
unos caciquf’S cínicos y osados suceden ; 
otro» que tes superan en esas cualidades, i 
y asi hemos ido en progresién, hasta i 
llegar al «stado actual, en qne la v»r-  ̂
gü Ri.̂ , el bochorno y la Indignidad no 
pueden str mayores para un puoblo 
qne lo sufre y ac agunnta, y la r(»apo«- 
sabilidad y las culpas no pnodon str 
tampoco mayoros para las autoridadtt,
8 quienes se burla, que no se enteran y 
dejan impunes ilegciidades y delitos,
transgresiones éscasóalosas de la ley, | 
que se comete^ en la vía pública, en f 
los colegirá electorales, a la viste de f 
todo el^undo , delante de las propias i 
nari^ ii |Qg gg^^ntes y funcionario» | 
VC/ít autoridad y dei pueblo a quien se | 
yiltropella y se escarnece. |
I Nosotros no pod- mos hacer más que | 
1 esetibir como eseribimes. Si todo eso j 
í ocurre, pisa y se consient*», será por I 
que asi deba ser, por que Málaga se lo I 
merezca; de lo c<^ntrarlo en su mano ; 


















Ppime^*’ d is tr i to .
Elije tres concejales
SECCIÓN SEXTA ,
Antonio B ancaCordéro . .
» Francisco Garda Almendro .
> Fernando Pries Gross. . .
Esta sección no se constituyó el Do­
mingo, habiéndolo efectuado ayer Miér­
coles.
He aquí el resultado del primer dis­
trito, computados los votos de las siete 
secciones que lo componen:
RÉSü.VVEN
D. Francisco García Almendro
> Fernando Pries Qross. .
* Antonio Blanca Cordero .
S egundo  d is t r i to  
Elije dos concejales 
Sin gran calor, porque el resultado 
de la votación no podía influir en qui­
tar a un candidato oí triunfo para dár­
selo a otro, verificóse la elección en el 
único cohgío del primer distrito que 
no se constituyera el precedente Do­
mingo, arrojando la urna las siguieníea 
cifras de sufragios.
SECCIÓN CUARTA
D. Emilio Rodrígurz Casquero 
» Evaristo Qonzáu r  Martín 
» Julián Besteiro Fernández
RESUMEN
He aquí el que se obtiene, computa­
dos los votos de las ocho secciones que 
integran el distrito:
D. Emilio Rodríguez Casquero
* Evarisro González Martín 
» JuJán Besteiro Fícrnández.
Tercer* d is t r i to  
Elije un concejal
No saberaoB que se registrara ningún 
incidente digno de señalamiento en la 
lucha que sostuvieran los dos candida­
tos monárquicos en !a única sección 
por constituir.
Los datos oficíales acusan el siguien­
te resultado parcial:
SECCIÓN cuarta
D. Manuel García HInoj ma . . 186
» Manuel Espejo Martínez. . 121
» Julián Besteiro Feroáodez . 15
El total de votos en las cinco seccio­
nes se consigna en el siguiente: 
RESUMEN
D. Manuel García Hinojosa .
* Manuel Espejo Martínez .
» Julián Besteiro Fernández»
C u arto  d is t r i to  
Elije dos concejales 
Todo haela creer que la pelea sería 
encarnizada en este ¿ distrito, habida 
cuenta de las ilegalidades cometidas 
par» obtener el triunfo por sorpresa, y 
del pr«pó:-ito firme que los republica­
nos manifestaran de impedir los ama­
gos y desmanes a que se entregan los 
monárquicos.
La desilusión de los que se propo­
nían presenciar la liza, fué enorme, 
porque no se quiso que se constituyera 
ninguna de las cinco secciones que in­
tegran ei distrito.
G éptim o d is t r i to  
Elije des concejales
i De Ies tres colegies qoo debitren
constituirse ayer, sólo dos se abrieron
Sara el ejercicio de la función eluda- ana.
En las primeras horas pudo notarse 
cierta animación por asegurar alguien 
que el candidato don Cristóbal Dí»z 
Trujillo, a quien se suponía retirado de 
la lucha, volvía a ella, pero eomó las 
horas transcurrían sin que ninguna 
muestra viniera a confirmar la especie, 
hubo de decaer el ardor bélico, desli 
zándose la jornada tranquilamente.
Las vtjtáciones dieron el resultado 
que se detall»;
Sección  cuarta  
D. Rafael de las Peñas . .
» Migue! Pino Ruiz . .
» Cfistébal Dí-fz Trujillo.
SECCIÓN QUINTA
Peña» Rodiíg iCz. . . .
Pino Ruiz . . . . . .
La comput^acíÓn dé las seis seeeio- 
oes, quedando una por constituir, la 
segunda, da ©1 sígulénteí 
RESUMEN
D. Rafael de las Peñas. .
» Miguel Pino Ruiz . .
» Oristóbal Dt»z Trüjinp.
.'O f^ev o 'd is tp ite  í
Elije tres concejales i - ' 
En este disbito, a spmejanzá de lo 
sucedido en el cuarto,tampoco secons 
tltuyeron las dos secciones que no fun­
cionaron el Domingo.
N«»veno d is tr i to  
Elije tres concejales 
Las cuatro secciones que quedaron 
pendientes de constitución, se consti­
tuyeron ayer, efectuándose la votación 
con desacostumbrada mesura.
Ha aquí el resultado:
SECCION p r im e r a
Don Emilio Baeza Medina .
» Julián Besteiro Fernández 
» Manuel Morales Fortes .
» Francisco Marzo Lombardo 
» Luis Segaler va Spoítorno 
SECCION c u a r t a
Baeza Medina. . . . . .
Besteiro Fernández. . . .
Marzo Lombardo. . . .  .
St-gaíerva Spottorno . . .
Morales Fortes . . . . .
SECCION, SEXTA
Baeza Medina. . . . • •
Besteiro Fernández. . . •
Morales Fortes . . • • •
i Marzo Lombardo . . . .  
Segalerva Spottorno . . .
SECCION OCTAVA
Marzo Lombardo . . . .  
Segalerva Spottorno . . .
Baeza Medina. . . . • •
Morales Fortes . .
Durante estas tres horas de inte­
rrupción, todo elector que pretendía 
entrar ■'éa el colegio para votar, era 
arrojado deltocal»
Fué 6ft vano que nuestros amigos los 
señores Gómez Ghaix y del Río Jimé­
nez intectáran que se permitiera la 
emisión del sufragio a gran número de 
ferroviarios que esperaban, algunos 
desde la  ̂once, con sobrada paciencia, 
i que I</8 tocara el tumo; por lo cua! 
ácompañados de más de cien electores 
se dlrlgUrOn aquellos correligionarios 
i nuestros ai Gobierno civil, donde el se- 
' ñor García Valdeeasas tomó buena no- 
í ta de sus quejas y de allí marcharon al 
Juzgado instructor de Santo Domiago,
' denunciando los hechos delictivos rea- 
\ fizados.
El digno juez da instrucción, señor 
Aguilera, recibió declaración al señor 
H Gómez Chaix, así como a vados elec- 
I torea y apoderados del candidato re- 
I ípubllcano señor Morales González,
. quedando incoado el oportuno pro- 
' ceso.
Parece que la votación continuó des­
pués de las dos.
Los interventores republicanos, una 
veZ hecho el escrutinio, fimlaron láS 
actas con protesta, lo que motivó que 
éstas se inutilizaran por la mesa.
En poder del candidato republicano 
obran, sin embargo, certificados del re­
sultado de la votación.
El espectáculo ofrecido ayer por los 
electoreros monárquicos en esta sec­
ción, fue de lo más vergonzoso que he­
mos presenciado aquí donde parecía 
que nada nuevo podía inventarse en 
materia de corrupción electoral.
S E Ñ O R
D .J n a n M a r ín C a r r a s ? ^
g^apltási sreúiraáo ia mlMl
Falleció a las once de la mañana de ayer 




Su viada doña EmiMa Ru=z Cárrascíí, su hiir> don Bíniío Msda 
Ruiz, redactor-jefe de El Cronista  ̂ hija pl;;"::;
nos políticos, nietos, sobrinos^ pumos y dema .' t sm .ici y < -
ción de El Cromsia,  ̂ j^iigos le encomi-^rd :ii
a Dios Nuestro Señor y asî /fvn -i ’
dón del cadáver, que tench.a lv.\v a 
las diez y media de la mañana, a- ’u ; -  ̂ a 
mortuoiia, A'.varez 5, al c' io n n
Migad, donde se verificará el r -































Las ocho secciones del distrito ofre­
cen este
resumen
Don Emilio Baeza Me lina .
* Franeisco M^rzo Lombardo 
» Luis Segalerv» Spottorno.
» Julián Besteiro Fernández 
» Manuel Morales Fortes .
D ̂ oimo d is t r i to  
Elije dos concejales
SECCION SEXTA
D. Peiro Moreno Rodríguez. .
» Manuel de la Oruz Lozano.
» Victoriano Morales Qorzá ez, 
Quedaron por constituir tres seccio­
ne», dando las cinco que han funciona­
do, el siguiente
SiaUMBN
D. Manuel de la Cruz Lozano . 311
» Pedro Moreno Rodríguez. . 262
» Victoriano Morales González. 145
En la sección 6.*̂  del 10.® distrito, si­
tuada en la cali de Cuarteles número 
60, constituyóse la mesa a la hora da 
costumbre, mas enseguida echóse de
ver que los agentes de tos candidatos 
liberal señor Cruz Lozano y conserva­
dor señor Moreno Rodríguez estaban 
dispuestos a crear toda clase de dificul­
tades para que los electores republica­
nos no pudieran emitir sus sufragios.
Sobre si debían hallarse *?n el local 
del colegio mayor o menor número de 
apoderados de cada candidato,entabló- 
88 acalorad» controversia, por cuyo 
motivo a las nueve de la mañana ape­
nas habían votado cinco o seis electo-
El señor Gómez Chaix expidió el 
Lunes 12 del actual el siguiente tele­
grama:
«Exorno. Sr. Presidente de Junta Cen­
tral del Censo electoral.—Madrid.
En elecciones municipales verificadas 
esta capital háse reproducido hecho 
que fué corregido por V. E. en ante­
riores de diputados provinciales, que­
dando ayer sin constituir diez y ocho 
secciones, por cuyo motivo insisto en 
reclamación que formulé entonces, ro­
gando V. E. ordene que Junta provin­
cial iospecdone actuación de Junta 
municipal en nombramientos de presi- 
, dentcs y adjuntos,investigando motivos 
incóthjíarecencia éstos y formación de 
mesá’á electorales contraria a la ley.
Además,sin previo aviso público háse 
efectuado hoy Lunes elección en el co 
leglo del cuarto distrito, constituyéndo 
se ilegalmente mcsa,^i z de la mañana 
—Diputado, Pedro Gómez Chaix.
La Junta Central ha contestado 
Miércoles 14 en los siguientes 
nos:
pidiendo durante mencionadas hora», 
que salen de sus talleres,votaran ferro­
viarios que componen casi totalidad di­
cha sección.—Pedro Gómez Chaix.*
Con perdón de la Junta Central, he­
mos de hacer constar que la rec^ma- 
ción a que alude el señor Gómez Chaix 
en su primer telegrama no se formuló 
el 2 de Abril de 1916 con motivo de
las elecciones generales, sino el lu de
Marzo de 1917 con el de las provincia­
les y decía lo siguiente:
«Eiemo. Sf. Presidente de la Junta 
Central del Censo Electoral.—Madrid.
Respetuosamente protesto ante V E. 
hecho inaudito ocurrido hoy constitu­
yéndose solamente una mesa electoral 
de veinte y nueve que forman distrito 
Santo Domingo esta ciudad, cele­
brar ahtevotacióh candidato diputado 
provincial don ÉlmiUo Baeza Medina.
Buego encarecidamente V. E. llame 
atención Presidente Junta provincial 
Censo para que, ejerciendo funciones 
inspectoras, determine las causss da 
la iaícacción legal y examine conducta 
Juntafriunicipal en los íiombramleñtos 
de presidentes y sdiuntos de mesaa 
eleCíoráíés.—Pedro Gómez Chaix, di­
putado a Cortes,»
Esta reclamación fué la que dió mo­
tivo a que se impusiera una multa a los 
señores Pregidénte y Secretario de la 
Junta municipal del Censo de Málaga y 
se acordara la formación de un expe­
diente sobre constitución de las Ilesas
electorales de este término municipal 
para pasarlo a los tribunales, expedien­
te que no sabemos si se ultimó, cum­
pliéndose io mandado por la J?inta 
Central.
Hoy Jueves '"A ol
U :
b-.r'Estreno de la grandiosa ci- t - a . 
go metrs je dé la O v:!C'r t 
El t r ’o f  ao  d s l  ssíslílt/idis 
Estreno déla pncio í iau
7;iang5f-K >y>̂ done f-r.
' ^.©i30 d e
Precioo d'-' cor . 'ióf '.
El Domingo quinta y d-
L o s m ieteyses»
y la cüloaal oinía »n cu/.tro acíOí> -'-1 
rey del mar».
(Sí! cuatro p rtes) 
Uñic?5i y Í'xc5..í»iva ír<r̂ í el
HOY EsTR. NO
“  P L E B a S G i T D
E! Comité 1111“'w ’Vw
m
T s i s g r á m a - p r s t e s t a
«Presidente Junta del Censo y minis­
tro Gobernación.
Los que suscriben, electores cuarto 
di trito, abrigábamos esperanzas de que1 •   »3̂ ...iJ (AMÚn ItAa*
Escribe nuestro qu€ri:*o 
País:
«Hi pueblo de Madrid ha dicho 
a sus renovadores, a suíi 
a sus puTiücadores qu,e eUos 
más íiu« el pueblo renova ión, pí r̂ n- 
cación vf^d^í^ción. Ei r¡íLf̂ Ŵ~; (Uíie- 
S  puso^ayer-eAtedra da j. .tida, oe
ilí
[ equ*ídad y de moraíí7^'^í¡i- 
. : las Juntas da defensa, ' '
Domingo Mttmo de cinco seccione» i
componen dbtrito abriéronse dos^coje- | pL a avet eeeó Madrid a ¡o
este 
vefióíi
_ r> I i r\ D í elecciones, Señalada elección hoy ca
Presidente Junta Central a Don Pe- 1  abierto ningún colegio
res.La vetación deslizóse entonces algo 
más iranquila, hasta las once, hora eu 
qu0,al presentarse a vetar los numero­
so» operarios que acababan áe salir de 
los talleres del ferroaarril, se interrum­
pió el acto, alegando la «esa que pre­
sidente y adjunto» teníait que almorzar.
Y a moizando estaban todavía c«an- 
d«, a las dos de la tarde, nos persona­
mos en el oolegio.
aro Gómez Chaix, diputado a Cortes.
Recibido su telegrama y reiterando 
ahora lo telegrafiado Presidente esa 
Junta provincial en 2 Abril 1916 a con­
secuencia reclamación S. S. con motivo 
elecciones diputados a Cortes,debo par­
ticiparle, en primer término,reclamacio- 
nes coñtrh elecciones municipales se 
rigen por disposiciones real decreto 24 
Marzo 1891 y después que Juntas Cen­
so, desde la Central a las municipales, 
deben abstenerse resolver reclamacio­
nes sobre actos propiamente electorales 
y previos de la elección, o sea de todos 
los que con arreglo a la ley se realizan 
desde la convocatoria al escrutinio ge­
nera!, correspondiendo a las Juntas so­
lamente ejercicio en su día y caso juris­
dicción disciplinaria por infracciones 
que hayan podido cometerse.»
Ei señor Gómez Chaix dirigió «yer a 
la Junta Central este nuevo despacho 
ti le gráfico:
«Exemo. Sr. Presidente de JuntaGen 
tral del Censo electoral.—Madrid.
Señalado por Junta municipal censo 
día hoy para efeefuar elección en cole­
gios que no verificáronla Domingo, han 
quedado nuevamente sin constituir 
once*secciones esta capUa!, atribuyén­
dose hecho a iefraccíones ley que re- | 
quieren inmediato ejercici® jurisdicción * 
disciplinaria Junta provincial,pues algu- | 
nos presidentes y adjuntos no actuaron 
por falta notifioación nombramiento, 
otros hállanse designados Sin corres- 
pouderies Icgalmente y formaoión me­
sas, en general,adolece defectos que in­
validan funcionamiento.
Respecto sección sexta de décimo 
distrito, ha ocurrido que mesa interrum­
pió votación desde once a catorce, im-
revelándose cotí tales hechos que me­
sas están disposioión electoreros. De­
nunciamos hechos al Juzgado y roga­
mos a vuecencia que evite tales üega- 





También ha circulado la especie fal­
sa, propalada por los adversarios que 
acuden a todos los medios, de que se
el candidato
due no se ha dejado en ias ziizas d« la 
claudicación-a purifican 1 y
a escuchar la voluntad 
presa la en los comicios? Pues MgJnd 
h z itfiuüfarayer, y por 
lugares de los distritos de la U 
dad, Hospital, Inclusa y 
Besteiro, Anguino, Largo o y
Saborit. ¿Qaé quiere áec-r Madr/i con 
esos minares de sufngu'S que
i peiifán en las eleccione.^ge^scía '
' tipUcadoí? Quiera decir qüo 
da huelga no delinquió, qu * '' * ^
no Daio-Sánchez Guerra-ie.u.-quu gra^ 
vemeate, olvidándose d.u i ácU-f dol do-VCIUCUIC, íii moviraienlo, caando lio S‘ ¡ (.1,15 :




habia retirado de la lucha i am i  una
republicano. No es verdad; nuestro co- i amni.tíá.:
rreíigionario don Enrique Robles Hur- . ta, g ^
tado mantiene su candidatura y por_su  ̂ rjAhíprno oué eV de
9 * o^^***’̂*** * ------ S ' O¿Oirán los que dedsn oii r
triunfo lucharán denodadamente  ̂ ^  dérribVdo,
electo-e» republicanos del 4" distmo.  ̂ el peor .
oía y se neg-íba « -
9 .7 se  VOTOS
Madrid ha demostrado serena y re­
flexivamente, que aprueba y admira la 
conducta seguida por el Comité de 
huelga el pasado mes de Agosto.
Madrid ha testificado que Besteiro, 
Anguiano, Largo" Caballero y Saborit 
son los cuatro hombres que supieron 
dirigirlos y eBcauzarlos como los traba­
jadores querían ser dirigidos y encau­
zados. Esos 0.756 votos son una bofeta­
da, son una condenación y son una 
demanda. La amnistía. Cuando en sólo 
cuatro distritos de Madrid obtiene el 
Comité do huelga 9.755 sufragios, figu­
rando en tódos cuatro en el primer íu- 
gar, ¿qué votación hubiesen tenido si 
la elección hubiese sido genera!.
Ei triunfo ha sido enorme, glorioso.
soído, puesto que 
escuchar.
Haya de imitarlo.»
y las liiena í̂
Fragmentos da un artícu'O publicad- i el Lunes en La Tribuna de Madrid; .ir 
I Firiénáose al resutLíáo dü las <t;tccci 
mnnicipales:
Esa ex jíosión de alta vida cWWi 
rena, c-fenádeate, virii, ru-’bifi’sinin 
tssía popüiar—qiu; ha sschcio írinrí 
íes de las urna?, tantas vcce-s euvi'éc 
das j  degradadas, los norabres de est 
presidiarios representativos, nos 
fortft y nos sním».
¿Quién dijo que todo estiba podf| 




Pá^iíiá t i .
m m ^ssa ^ssm ífiSS
espírifu—fn e’ naeicnaí es-
teV , K'‘ v'“ ' ’-i v'f. ua afgû ifcüto 
COf ' .--i í ; .au.r-2.»
¡0  ̂ í> mo\ ‘ t/'dstp-do, guaaneí! Los 
taco e. pd » -sos d:-' nuestras boí*s 
nc ■ ,j u t.4n '-hoi  ̂ andar irás .Ige- 
ro-: - -r t'l I «mino di: las reat.v̂ clones
d -̂ís-ú ÍVS3.
í;,* h'̂ \ e- - í ie*-aa que
r " p-' b h n««est<5 dccMi'] riurn-
ti’ '
¡5 1 - i botí'.bivdikiK?
¿, q. f> -i (I vij. ,-i,v fíer., ivfíiduc- 
, :übah a <a íu .n, eacu-
' i t 'K Y v« r-íros aanvázcs hm 
f ' ."'nit*, sobre ûe?̂ '■os ros 











i o ha sa’l o triunfante de las
*.';jfectOfalí:s.
y ftEVf'rs Sdítoia-ca, 
*»® d piicb'O h^n levs^vJ r̂p'i feo-
ei -iO’nbre, Ífc-í- v> ces
üf-Unr-niífíiif/, ei
ella, aunque los Interesados presenten las 
oportunas escrituras de trasmisión, en tanto 
no S8 haya jusliflcede en cada easo, sea por 
cosaunlcación dé la expresada ÍDIrecdón ge­
neral de Cemateioo por medió de la publi­
cación de la oportuna real orden, la auto r̂lxa- 
ción que para la venta da buques haya con­
cedido aquella Dirección, a tenor da lo dis­
puesto en los reales decretos de referéncis; 
medida que Impedirá, no sélo los cambies de 
propiedad, faltando a los preceptos de sque- 
l!as disposiciones, sino que también el despa­
cho de dichos bubues á nombre de dueño dis 
tinto al que como tal venga figurando en la 
inscripción de aquéllos.
Para facilitar la nav#-gocióii a fin de que. 
con Iss antedichas medidas no se pungen 
trabss a la raistna, esta Dirección genera! in­
teresa de la de Comercio, Industria y Traba­
jo, le comunique con la debida urgencia ceda 
eutorizaaión que conceda para la venta de 
buqués, tanto para trasladar seguidamente 
las órdenes oportunas a las correspondien­
tes Comandancias de Marina, como para te­
nerlas en cuenta en esta Dirección general 
en los expedientes de abanderamiento o de 
cambio da matrícula que puedan prsEscntarse, 
relacionados con buques cuya írasmisión ha­
ya sido acordada
signos de los suevos tiera- B E E L E C Í i íú ñ m
C o n c e j a l e s  e l e c t o s  ¡ 












Un liberal y tres conservadores.
Benaoján









A lm acen es  fie r e n n e te f ia  a l poi* m a y o r y m e n o r
- d e -
J U L I O  G O U X
CaUe m i  Gómez Garda (antes Especería) y
C a la f a o c ió n ,  S a n e a m i * " » » ,  T h e i - m o s
Marchante
Oon.w,MÍoü« Paenw. í  4» 6r"»«»
elMoo. DepóiítOB
¿Dóíuie e?tán ahora 'os que pedían 
t' f ' 'h’Émiento dei Comité de buslg»? 
¿N • q rt>r sht a!g-?na de et'as hie- 
r  q- j, en rqagllos días de zoz- bra, 
t ■? nl'-n fot hocico^ hablando dtl 
C' ji'é y d>» M CíV-ino Domingo? Ha- 
ccu m rq- íií̂ , h* n xK ¿No OS pC'rdái.?
ij<,ercáb,íin.''S a vosotjas, 
íuuC-t rei^ugnaiicla, para de-
ciro';t:
B' P ... ¿y si no fusihn a esos
Lo ocurrido 
en Ronda i o, Juan Ifiarín Carrasco
h í ■ ? ;0  ‘ atreveréis a declrlís ca-
r .  c- ; ';  «Yt>» c-r-i Pírtiderio deque les 
a u ;t -dr- ?
jAh, C3‘. •’ !¡Cdmo os ocii’íáis alto- 
í¿i! iH! pócri ía?>! |S^¿rviies!
 ̂ -ó o reDfcíiréi*» eso, sino que 
t ’f in  ('í-<, o<n veréis huraillados, arras- 
tíéadoos c»t?5© reptiles por !a auteeá- 
ú° S f'L e! señ jf Besieiro, minis» 
tro qu®. Compadecido tíe vos-
Oí u'h'irá un in9nd''ngo'do pan, 
sSANTÍAGO VINARDELL.
-yta¡gtfcpíi*w«e!MietwaiaTO




D~i Heraldo de Madrid:
«I t ekc«-iAíí di: en Madrid acre-
ód ' í-, fá-zó 1 df p,ii« ríift’p'^has. No 
I ; '•) «.ónipiíío tu.,.' de cada
t%úí .  ̂ i.vjrg'i ''-ciontspoü’íc.-striun- 
í . t  V ji. ias urna* Síuciona 
h’ 1 .cr-sí'.¡it y fr&Císsuda revo.ución ca- 
¡r.h>T::.
U MLj f-io < l Cordíé huelguista, 
-f. Beísíriro, Anguia- 
co. L i Cí-b j?ro y Saborit ban sido 
In , n  ,,3 dtíi;^5 izquieídas.
y  " • ; '  ‘J •' ■'«
A' US»
«íO idaiidíid, isn desagra-
í-h-'* j*ŷ r qu-2: representaran al 
H H--I-i >. L-t;v.',rálos {t?-*Anna a las 
■ -4 vo Uf tí-d del puefe e. Se equi-
V n :üs ccfjí.ñodos en la paclñcación 
ú'iimo episo­
dio po'ifiico descubro vivá inquietud en 
iñij izquierdas.
Ni «s íMgiJ-ín a sucumbir bajo «1 pe- 
fí', pa'rado, f,l re’nuncl.íi a la con- 
' periodos de armisticio, 
quu n no advierta la sig- 
luiio, ctoí» tíe i?.<! ehiccione . Loa sgra- 
vi .'5̂ dtírtiuc- acta encenderán en el 
p' fvrrji má r'fSOííS’níe y más solemne 
P-'-Cii,?. .4 de u-:í swnüitudtí .̂ No impar- 
í .1 .* q Ü n j i d v z  oligárquica esquive 
i i Pí,,.ic?oy, ¿g. prr.bitmas po-
t Libic fcí pGia en las r-xpresiones 
3U yoluíliad, inv^-dirá el Parlamaní® 
P?ra el ejvirvicio de su iñcontrant stabíe 
soberanía. s.
Desde arriba o desde se hará 
a revoiuciéa. La pio-^overán en bs ca-
o cobardías, los 
que no la fisgan en ia «Gaceta»,
II! m  CBERViSTA
Copiamos de nuestro colega Fénix  |  
de aquel a ciudad:  ̂ |
«Los propósitos de stacefidad del |  
Buevo Gobierno, en inaíeria de eiec- |  
cioaes, aun en el supuesto de que fue- I 
ran verdad, no alcanzan a estas pobla |  
ciones. 1
Aquí la lucha y sus preparativos bá 
sido tan asquerosa como siempre. Li­
berales y conservadores no se han 
preocupado de buscar a la opinión, 
sino de ganarla con dinero* de com­
prar votos, de corromper conciencias, 
de alquilar voluntades. Y como la opi 
nión,con raras excepciones>es Un mito 
se ha prestado a la farsa de los monár­
quicos y hasta la ha aplaudido.
Asquea todo lo que estamos viendo, 
que es lo mismo que hemos visto mu  ̂
chas veces. Las ardas dé loS conserta- 
dores y las de los liberales que no se 
abren par a remediarla calamidadj dd- 
mo no sea cón tina ganzúa, se prestan 
gustosas para comprar votos. Luego 
dirán que van al Ayuntamient© por 
sus propias fuerzas, por sus propios 
prestigios, por simpatías, por sus ac-̂  
tos, iMENTIRAl por su dinero. Aquí 
no hay quien tenga un voto más que 
los pocos republicanos de conciencia 
que hay. Los demás no tienen uno si 
no saca un duro pira comprarlo. De |  
vo untad no hay quien se les acerque, 
porque les produce náuseas ver qué 
só.o procuran ir ai Ayun amiento por 
la compra de votos no por el libre su­
fragio.
Y si ma’os son los que compran ro ­
tos, porque se api orechan de la mise 
ria de los tiempos, peores, más 
canal as, más perversos son todavía 
los que se venden como mercancía, 
los que creen que con el duro del voto 
han resuelto el ^rob'ema de «u casa, 
sin considerar que los que vénden su 
conciencia, son capaces de vender su 
honra, sus mujeres, sus hijos, todo en 
una palabra.
Y con esa gentuza, y con los oíros, 
no se puede ir a parte alguna».
Y en oiro apartado afiad*;
«La compra de voto* en estas elec­
ciones ha sido escandalosa desde mu­
cho ántes del día designado para la 
lucha. Y se ha hecho públicamente., 
en la calle, ea el café, en todas partes.
I El otro día, el S. en el Barrio de San I Francisco, un alcalde de barrio, don 
I Antonio Jiménez, parece que hubo de 
I 1 amar la atención de algunos que se 
j ocupaban de ese canallesco proceder,
I censurándoselo y prohibiéndolo y lle- 
I gando hasta indicar a uno que soltara 
i un arma de fuego que iba enseñando.
I Por esto, que era cumplir con su deber 
I üe autoridad, trató de amonestarlo el 
I  señor Inspector de Policía y Üegé has- 
I  ta a decirle primero que quedaba ce- 
I santa y después que quedaba en sus- 
I pensó del cargo»
¿Se va enterando el señor G'-berna- 
dor civil interino de cómo se han he­
cho ?as elecciones?...
Un asco en todas partes.
Fsí;eci<!í &yex tn esta capital, ^  pnn- 
dbhofosé cápiíift de la guardíl ciyíl, 
retirado, don Juan Maiín 
padre de nuestro querido amigo y qqm] 
pañero en la prensa, el redactor-j«fí di 
«El Cronista», do» Beoitó Marín Ruiz, 
Concurrían en ei finad© tan excelen 
tfs dotes personales que, durante si 
vida militar sólo encontró a su paso 1( 
consideración de sus j‘tí¿s y el respeu 
y eaiiño de sus sufeordbadeS*
Su afable trato, su extensa cultura, 
su cabaüerositíad sin tacha, híGieron 
que Cuantas persones se honfaísn «» 
vida con su amistad le tuvieran en 
gran estima y consideración, habiend 
producido su muerte genoral y sincér 
sentimiento.
Oondolídos por tan sensible desgra 
oía, eíiviamos a su respetable y descon 
solada viuda, a su disfingaida familia 
y muy particularmente a su hijo, el se­
ñor Marín, nuestro pésame más senti­
do, deseándole resignación para sobre­
llevar gon efttereía ®1 ntd© golpe qu< 
les depara el deslioo.
La conducción y sepelio del cadáver, 
86 verifican hoy, partiendo la comitiva 
desde ia casa mortuoria, Atvarez 5, á les 
diez y media de la mañana, hasta ol 
cementerio da Sán Miguel.
a  SIñImtBtárgioa g» a . -rSMáiâ a pará®«» «*« t* ««rio.
^ eMí5í«^a«eíFseáM«if»8i
j  yjye eainiw la nwiKoóafflf
paft ea d  ann* 
l^ aask )fm ire^a il^  «it «hó̂  ̂
esti oiáe belfielisiA iviiia* 
tapMea» S  es ea»
aMmiSemeate ibs oaos oiíb 
ct^efsiidháee éái
uonHsrnsoioiMJB o m’aas. s anaicion ao wuuo*
,1„ 1 h ier ro  fuh dido  w iejo
A U m B E R B  Y PA SCU A I.
lemleríi
- >  SA N T A  M ARIA MUM. I^ - - M A L A C Á
BaUi*. 1. .Mín», «•«», *«P« 4« »«• T
horaillork, «ktMÓB, •«naéntofl, ot*. »*o, ■ : . ■; :
: - ^ S a « i
S R A M r  A B R i e f t
D>
JOYERIA Y PLATERIA
Flu. a.1. d.k,«iW.ií., a im ,! , -  »• I* »•">•**■ •*“  ‘ ̂  '• *
No 68 preciso reotJtrií al exíraRjéro Eslía Oasa, 
no, oro ae 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desdi) la más seBCiUa üasla
feocién más esnserada y exquisita ...tí.*;-». .».& eanricho y regalo; susEsta Casa tiene «opiesa variedad de oli>*o* aî «*i®o» P“ » ^ »
elegantes aparadores son peirwaneate Exposición denlos laŝ  Mejores mareas en el
Esta «asa ofrece, ventajosamente para los ^n relojoB de
Uemn de Bolojería, garantizando toda ooaipostwa per difioues qu 
MAB0A, repetieienei^ero'németrea y oronégrafos,
de M URU.LO hopirianos y  G>.
— Piase la Co"*ttltuoléni l>
J o y e r í a
■arqeótt EÓ la Penie|as I y 3.
-  -  M á l a g a  -  - w¿
^ g s s s a ^ S B a - a s s s -
j i j T O D O
a 65 y 95
CÉMTtMÚSm
SlEBSim
LO aUE PIENSA MURCIA i U n  mitin
Dias anísts de la crisis, el hoy minis­
tra de la Guerra ofreció al señor Dato 
su couourso. Y siempre generoso, fíió 
una condición; solamente: habían de 
todos los alcaldes de su feudo, 
¿mora do decirse que los obtuvo?
Pues, no obstante, el voto nacional 
contra el miííisíro de la Guerra, se ha 
?_uniaáo líii opinión de Murcia. Murcia 
derrotó ayer a los candidatos cisrvis- 
tas. Murcia ha puesto también su veto, 
©ü nombre de todas las izq -iitjrdas es- 
pañoiaa—dinásticas y antidinásticas—, 
a quien no tiene otra representación 
poíbiea que la del caciquismo murcia­
no y la del espíritu que informó Ja re­
presión di- 1909 y la de 1917.̂  Ni un so 
lo candi a o ciervista ha obtenido el
triunfo.  ̂ '
s preguntado un día y otro: 
¿Q é repr^hCñia el señor Cierva en el 
íáobL rnc? SI lo expui'̂ o en SU ya céle­
bre Nota. Pero bien se ve que ni aún en 
- Milicia basta con eso.
&*a derrota es un íesíimoni* más que 
¡gñddír a ios que acreditan cómo se re­
solvió la crisiá contra la opiaién púfeli- 
Cfi. En unas elecciones sinceras, e@a 
itioralidtíd y justicia, el señor Cierv»,- 
inhtLíro de la Guerra, n© lograría ©1 
acta de diputado. •
Con objeto de protestar de la con 
ducta del Gobierno en los sucesos dé 
Agosto último y para solicitar de los 
poderes públicos una amplia amnistía 
para todos los presos y encausados por 
delitos políticos, la sociedad de obre 
ros dei mueileNíLa Marina» celebrará 
un mitin en su lecal social calle de Es 
quilache núm. 10, el Domingo 18 del 
corriente a Jas ocho y media de ia no­
che.
. A este acto están invitadas todas 
las entidades y agrapaciéaes obreras, 
ysiaU'una, por ©Ivido involuntario, 




A rtequerinakí :o d- ia Dirección de Co- 
iíií‘rcio,lnd«-n;Li y Trabajo, y al objeto de 
evitar las fríraedones en !a compra de bu­
ques, sinhebír íienado los requisitos exigi­
dos por í«9 roales de cretos de 7 de Enero de 
1916 y 15 de Marzo de! corriente año; y que 
lo.? comíirad&res ĵuedan dispener fibremente 
üe aquáíloa y concertor el f!eíem<?nío de tos 
. iniSiflos, se oriiena a V. S. .se ebsterígs de-ha- 
t'er riteractón o!guna íes r-̂ ŝpech’va'? toi/í 
'i-ipclons8 délos re',it;iíljs baqoea,. Taoío en 
*o que se refifcre a ios caníbios de propiedad 
CÓ5U0 a los (Se watrículas relacionado» con
G em pañla SHOPrapo-fflIondoza
Como «st^ba anunciado, esta neohe 
dará î n prímerá representación la Com 
pahía que dirigen M^ria Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendosa, glorías do 
la escena españols, con el drama del 
gran poeta Francisco Villaesposa «La 
leona de Castilla», en cuya interpreta­
ción toman parte, a más de los dos emi­
nentes actores que dan nombre a la 
Compañía, su hijo Fernando, que en 
esa obra se did a conocer como actor, 
anunciando brillantemente los triunfos 
que después conquistó en empeños de 
mayor importaneia.
Ya saben nuestros ieotdres que séle 
ocho funciones dará en Málaga esta 
I  Compañía y el deseo de verla es tan
1̂ grande que, a eausa del numeroso abo­
no y de los muchos pedidos de loaalida- 
deg, éstas quedarán agotadas rápida- 
 ̂ mebíe. en el despacho en cuanto se eo- 
f mn>rc  ̂5» venta en ol kiosco do iaFlazá 




Gran premio y Medalla , 
de Oro 0n la exposición de GÉNuYÁ
Fabricante, D. 
Diaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora también 
las acreditadas MABC AS 
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
SO R  DE D O M IN - 
GüEZ-VitoriaccElHue- 
VO» y «Nuniancia» como 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para «1 ramo de cerería
y blanqueador de; ceras en gran escala.
Puntos de venta en Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nueva 
50; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)
^éfflggSB
¡¡Bazar Madrii
ñ S a p I n  G a r o í a ,  4 -
r .n t. el , I« o  de 36 d i... .  pafttf de 
fecha de lá publicación de este anuncio, ^  ^
en la Secretaría de este Colegio, Ala 
raeda Principal númer© 11, todos log 
dias hábiles de 8 y. media a 9 y media 
de la noche.—El Secretarlo, Miguel 
Angel Ortiz Talla.,
Alm a leca




N O T A .--
O ui a n t e  e s t e  m e s  a  t o d o  
c o m p r a d o r  s e  le  r e g a l a r á  
u n  p r e c i o s o
G H A R I O T
Vida republicana
Ju v en tu d  R epub licana
Por disposioión del señor Presidente 
seTuega a los socios'de esta entidad 
concurran a la asamblea general que ha 
de celebrarse el día 18 dei corriente, a 
las 2 y 1{2 de la tarde.
Ei secretario accidental, Herráit.
C o le g io  P e r i c i a l  M e r c a n t i l
Se anuncia a eoneürso la provisión 
de ia plaza vacante de Profesor de in­
glés en Iss clases d« idiomas instituidas 
por el Colegio Porieial Mercantil de 
esta ciudad, con arreglo a ias siguientes 
bases:
1. ® Podrán presentarse al mismo, 
todos los titulares de la carrera merean- 
tit que aerediten debidameiite los eone- 
cimientos de suficiencia ea dicho 
idioma.
2. ® Serán condiciones preferentes 
la de haber desempañado cargo análo-
gí>,.T̂  fe! haber prestado 8érvicios co.mfi 
suxlü«r de dicha.asigaatuTB m  
sos de esta Corpotacién.,
Las solicitudes serán admitidas du-i
CentluGelón
El tiiste acto de la conducción al ce­
menterio del eadáver del honrado y la­
borioso obrero, Antonio Léper Fernán­
dez, fallecido por «ooseeucncia ds la 
grave herida que recibiera én el san­
griento suceso registrado ia noche dei 
diez del corriente en ia calle del Car­
men, revistió todos los caracteres de 
verdadera manifestación de duelo.
CaSi todo el elemento obrero de 
Málaga se congregó ayer en las proxi­
midades del Hospital civil, para formar 
ei cortejo fúnebre que había de acom- 
paflar hasta la postrera morada el cadá­
ver de su compafiére..
La Agrupación Socialista, rindiendo 
un tributo de consider*»>.ión y respeto 
a la memoria del denodado defensor de 
ia clase obrera aia que siempre repre- 
íentó dignamente, envió !a bandera pa­
ra envolver con ella ei féretro.
Correligionarios y compafiéros de 
trabajo sa impusieron la triste tarea de 
transportarlo a hombros.
Integraban la cabecera de duelo, en 
representación de la familia don Salva­
dor Corté» Suárez, don Joaquín Cortés 
Navajas, don Francisco Maese Rosado 
y don Quirico Lépei Martin.
Por la Agrupación Socialista den 
Rafael Salinas Sánchez y don Salvador 
Pérez, y por ei C<°utro Republieano del 
9.* distrito don Rafael Cabello y don 
Matías Arias Estromera.
Hoy a las cinco de la tarde se verifi­
cará ia inhumtoión en el Cementerio 
civil.
Reiteramos a la apréciáble familia do­
liente y en particular a nuestro queri­
do ámhro y cofrtligionarío c!®b Joaquín 
ei íofctimonio de nagsrra
Hulla - Fpagua-infifléa 
C o k -a n á p a o i ta s -
SKRVIOIO A DOMICILIO
A l f r e d a  R o d r íg u e z
Alameda 28- - Teléfano núm. 174
Dipésíto; Conde do Aranda 10 y 12
(a n te s  J a b a n e ro )
MUEVO SIIRECTOR
El señor don Antonio de Fuentes y 
García, se nos ofrece atentamente en 
el cargo de director del diario local 
La Défema.
Agradecemos el ofrecimiento del 
nuevo compañero y le devolvemos el
saludo «a
Señor Director de EL POPULA R, 
presento.
Mi más ilustre señor.
Impuesto del contenido de la atenta 
carta publicada ayer en el periédice 
que dirige tan dignamente, ruego y 
sgradezoo se sirv^ dar publicación a las 
siguientés maniféstaciones como eon- 
testeeién a la que nos interesa.
Me he puesto al habla con la casa 
«Qaumont» propietaria de la peíkula 
«Judex», habiendo conseguido de cata 
manufactura, y no con poco» trabajos, 
el poder proyectaren mi «Cine Pas- 
cualini» k  antedicha peú ;u!a; pera a 
Causa de los muchos oompremises que 
la citada casa «Qaumont» tiene con 
esta cinta, segutamente de momento no 
podré complacer a los autores de la 
aludida carta. *
No obstante pienso hoy mismo ocu­
parme de este asunto para poder pre­
sentar con la mayor antelación posible 
la película «Judex» y de este modo po­
der complacer al inteligente y sensato 
público que concu re a mi Salón; cosa 
qu« creo ( bugatoria, y ai propio tiem­
po como pago al favor quo constante- 
"ni; dis jsRsa.
señor DireeUíf, y manaf 
o ji'if 1 '-4Í.5 Hí'.o. fi, e. q. e. s. ni-.
S e c l e d a d  E c o n ó m i o ^ ^
eiaaea para  obréves
.^Por acuerdo da esta Sociedad, queda 
a h í« í^  en Secretaría, d ’̂ sde el 2 5 ^
S k  íe
lantil, Tenediífía de libro.; 
Qramáíiea castellana y Caligrau^* qw 
se darán de noche en el local de esv̂  
Económica durante ol presente curso.
Los inscriptos deberán ser mayores 
de quince años.
Málaga 24 de ©ctubre de 1917.—El 
Secretario Juan L. Peralta.
Calendario y guIIos
_ Ü  V I C f R B R £
4̂HBa nueva el 14 a las 18-^ 
Sol, Mik § 44 oóoRCf̂  5 13
1 5
Semana 46 —Jueves, 
Santos de hoy.—San Eugenio. 
Santos de mañana. San Rufino. 
Jubileo para hoy En el Sagrarlo 
Para mañana La Esperanza
m
i^#te«n*«lé9íe>a 
J a l  é e  MAIaga
«feáervadon^íana, el día 14 de ^e im?^
Jtura baroteéííica redKw-^Z’ ' 
*»>x!raa del día anterior 19?
del mianio día. 10 0. 
term^etro secó. H‘6. 
iá«n húmedo, 9 o®. ‘ _
Dlrecdón del viento, «. ©*
Anemómetro,m.  en 3^ hora*, 85. 
Estado del cielo,^despejado, 
ídem del mar, llána>¿
Evaporación mim 3 o 
r.Í8vfR en mMB , 8 0.
M o r m i M W
Los ayuntamientos de Vélez-MáUga, 
Cortes de la Frontera y Renagalbón, han 
remitido a este Gobierno civil, actas rela­
cionadas con las elecciones .municipales.
Don José Villalobos Pellixo solicita­
do del juez ds instrucción del distrito de 
Marbella, la inscripción a su nombye de 
una hac’enda de campo en el partidor de 
la Alcarihuela, de igual término.
El gobernador civil de Sevilla ha, partici­
pado al de Málaga que han sido infruc­
tuosas cuantas, gestiones se han, hecho para 
la captura del joven Cristóbal Leal Lara, 
fugado del hogar paterno.
El ju»̂ z de instrucción del distrito de la 
Alameda de esta capital, cita a loa herede­
ros de don Miguel Morales Largos, para 
notificación de autos.
El mismo juez, a María Arroez, para 
ofrecimiento de sumario
El del distrito de Santo Domingo, a las 
personas que se consideren con igual o 
más derecho que su hermano, a la heren­
cia de don Pedro Rico Robles, muerto 
sin testar.
El de Miima,a los hetedaros del sargen­
to de la guardia civil don José Qareia To- 
var, muerte sin testar.
El de Torrox, a José Ruiz Lara, para no- 
tificaeién de autos. .
El de Marbella, a Enrique López Oonta- 
liz, para que se constituya en prisión.
Para oir reclamaciones se encuentran 
expuestos al público, por el tiempo que 
determina la ley;
En el Ayuntamiento de Faraján, el pa­
drón de cédulas personales, para 1918.
En el de Cuevas de San Marcos, la tarifa 
de arbitrios extraordinarios sobre espeeics 
no tarifadas, que se consideran necesarias 
para cubrir el déficit del presupuesto ve­
nidero.
El Ayuntamieato de Cañete la Real 
anuncia la subasta para el arriendo de les 
arbitrios '«Asientos públicos» y «Pesas y 
medidas» en 800 y 10,000 pesetas respse* 
tivamente.
Se concede el plazo di un mes para 
presentar proposiciones.
. La cobranza voluntaria da, los recibas 
del cuarto trimestre de Í917 del reparto 
de consumos tendrá lugar en Islán duran­
te los días 16. al 20 dol presente mes.
S e  c o m p ra nI barriles usados de una y dos arrobas. 
i esta Administración informarán.
(Fiímado) Emilio Pascual,
Cura el estomago e iníesUviOB ci 6*̂*“ 
Estomacal de Saiz de Carlos.
En el negociado correspondiente «te 
gobierno civil se recibieron ayer los p'qnas 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes; . . .
José ArjonaRodríguez, Francisco Lupia- 
ñez Marios, Miguel Víllaiba Anaya, Agus­
tín Zamorano Navaja, Manuel Frias Mar­
tin, Manuel Ramírez García, Alfonio Cor­
pas Corpas, Camilo García Qarcia, José 
Arco Rueda, Angel Cerezo Moreno, Salva­
dor Gutiérrez Vela, Juan Acedo Benitex, 
Francisco González Martin Francisco B«- 
nitez León, ManRel Flores Porcuna, 
cisco Muñoz Marín y Ramón Martin uon- 
zalea. ’
TELEGRAFICA
m G w m o m s ministros y, clare es,—afísÉ^-T^ue fies en el Congreso ^ue carecían da funda-
íii'í
Huelga
Ziragaza. -Hue gan loa obreros cur­
tidora» de ia fábric i de AbOs, pidiendo 
que sean despadldas las mujeres que 
trabajan en ia misma fábrica, creer
qiie u competaneia el jornal de
los hombres. ^..
Ld*„ îit' onos se niegan a acceder a
péticiéfi de los hueieruistas.
Témese que se extienda el p 
otros gremios. ^  "
V El gobsrnador ha t«mado>pí^caucÍo- 
hes para garantir la liberlad del tra- 
b»jO' /
Un «iivo
s;:; Barcelona.—Un sujeto desconocido 
^se presenté esta inañana en casa dei 
diputado regionálista señor Cambó, di­
ciendo que deseaba hablarle.
Pasadb ai despacho, aprovechando 
un deaeuidQ se apoderó de 260 pesetas 
que el ^eñor Cambó tenía encima de la 
LÍTiesa.
El autor de este robo ha sido deteni­
do por la policía.
Situación afUnliva
Bircelona.—Noticias de Viella parti­
cipan que ante el cierre indeñnido de 
la frontera francesa y la obstrucción, 
por efecto de las nieves, del puerto de 
Bonaigua, el alcalde de Viella ha reu­
nido a la junta de autoridades, acor­
dando la adopción de urgentes medi­
das que exige la difícilisima situación 
deí valle de Arau, que soló cuenta con 
el telégrafo para comunicarse con el 
restó del mundo, no teniendo existen­
cias de artículos de primera necesidad 
mas que para contados días.
Deoomiso
Valencia.—Los inspeetores de Ha 
cienda han decomisado 23.609 küos de 
arroz, que estaban preparados en los 
almacenes del O áo para ser embarca­
dos con de:itino a Lion.
El isfeito fi9 ímm
traniriarius
ocuparemos del Carbón» de las Subsis­
tencias y de otros conflic>es que requie­
ren Urgente solución./^
Desde luego—̂ agícgó—no tratarc- 
mo? í  rt el Cenjtejó de hoy de la provi­
sión de los ̂ gobiernos civiles, pbrqúe 
este asun^dm ite  thás espera.
 ̂ ineiarta
í a  Legación portuguesa de Madrid 
ésmiente qne los norteamericanos ha­
yan ocupado las islas Azores, au&que 
advirtiendo que todos los territorios 
portugueses están a disposición de los 
aliados, para qac les sirva de base,a fin 
de combatir al enemigo.
Los próximos
Ayuntamientoo
El ministro de la Gobernación fítdii- 
tó a los periodistas ios datos que había 
recibido, referentes al resultado de las 
I elecciones municipales.
I También nos dijo que el Ayunta- 
I miento de Madrid lo formarán, desde 
I primero de Enero próximo, 30 monár­
quicos y 18 republicanos y socialistas; 
y el de Barcelona, 25 monárquicos de 
varios matices y 23 antimonárquicos.
Los de las ocho primeras capitales de 
provincia, suman 118 monárquicos y 
69 repub ¡canos.
En las demás capitales de provincia 
han sido élegidOs 515 menárquicos y 
181 republicanos.
Y entró todos los pueblos de más de 
6.000 habitantes, 2.066 monárquicos y 
396 republicanos.
Estas cifras —dijo— demuestran nn 
evidente triunfo de las ideas monárqui­
cas, pqr lo que debemos aleg»^arno8.
InstaneiA an eatalán
Hoy- sé comentó mucho en el Regis­
tro de Hacienda el Hecho de presentar 
una instapcU redactada en catalán.
Conio hftsta ahora no hq sido costum­
bre, lop eqiplesdós Ib «omunicarón al 
mlnistto para que él resuelva lo qü« 
deba hacerse,í
t a Amnistía
En los circuios políticos continúan 
los comentarios sobré la difícil sitúa-
mentó los rumores de crisis que circu­
laron ayer, y que podía asegurar que, 
más tarde o más temprano,se concede­
rá la amnistía, aunque todavía no se Há 
planteado el asunto en Consf jo;
Oomentarioa
En el Congreso se comentaba mucho 
el texto del discurso pronunciado el 
Sábado por el jefe do los regionalistas, 
y que reproduce la «Ven de Catalunya».
Contiene algunos coñóeptds cuya 
paternidad niega el señor Cambó.
S i ü  d@ 9SSU9llt9
El Director general de Enseñanza so 
propone que la cuarta parte del sueldó 
que perciben ios maestros por dar clá- 
se a los adultos, la cobren en su totali­
dad, o sea, sin descuento de ninguna 
clase.
El iieidor Rodé»
El ministro de lastrucción pública ha 
dicho que no ha pensado nada aún 
acerca del asunto de las reválidas, como 
tampoco ha decidido nadá respecto a la 
provisión de la cátedra del señor Bes- 
tfeltó.
Añadió que ha ofrecido tener en 
cuenta la petición que le ha formulado 
el Colegio Ñacional de sordo-mudos y 
ciegos, rogándole que respete en su car­
go al Director Administrativo del mismo, 
don Enrique Herrera MoU, pues es dig­
no de ello poí^su admirable gestión en 
favorde ios niños anormales.
e . . im tté  1«B .jértitcí ltall.no. sne |  |  w á X s í a . ”tapatria.
deftanden el Piftveinf«nor. _ .¿1:., „  i.. <̂..1 í*«n- *
Tblantftd de folaborar
SevUia.—Ai comenzar el servicio de 
tranvías se exigió al pessenal que fír- |  ©{¿n en que.pQhé bl (Soblerno el asun- 
mase un documento, considerándose I to de la concesión de la amnistía, por
partir
pro­
todos como de nueva entrada, a 
dei «ña 12 de Octubre.
Los obreros se nega on a ello, 
testando de la coacción.
La Compañía les dijo que serían des­
pedidos los que se negasen a firmar, en 
vista de lo cual la mayoría de los Obre­
los abandonaron el trabajo.
El director mandó que salieran algu­
nos coches,conducidos por inspeciores 
y diverso» obreros que se habían que­
dado, pero apenas saíieron fueron reci­
bidos con una lluvia de piedras; en v¡s- 
tajde ello gobernador llamó a su des­
pacho al director de ia Compañiá, con 
el que conl'^renció largo rato.
Luego, la primera autoridad civil 
llamé a «os obreros y lea dijo que rea­
nudaran el trabajo, porque la Compañía 
estaba dispuesta k recónoceries la anti­
güedad. : v t
lumediatamente eatcaroA todos a 
ocupar sus puestos.
OollsiÓA
San Sebastian.—Loa vapores «Bo- 
llln» y «Juanito» se abordarqn ai hacer 
la entrada y salida respsctiVtmerUe en 
este puerto, resultando coií averias de 
poca Censideración,
Salvairidas
San Sebastiáa^-^Sn la Cppeha apa­
reció un salvqvidas del vapor «N¿dilll 
Nantes». /
Se cree que se trata de un naufragio.
Ooavoy
San Sebastián.—Con rumbo al cabo 
de Machichaco ha pas do un convoy 
compuesto de tres buques inglese», un 
español y un noruego, a des millas de 
la costa,
Aonflieto soluoionaulo
San Sebastián.—Un grupo, de f.'mdl- 
dores comunicó al Gobernador que la 
fundición de Pasajes iba a cerrarse, por 
no poder atender la empresa las peti- 
oiones que habían formulado algunos 
compafleros.
El Gobernador ha gestionado que la 
fábrica continúe trabajarido y que ma­
ñana se abra, admitiendo a los obreros 
que deseen continuar.
La sequía
Lérida.—'Dicen de Balaguer que a 
consecueqcia de la pertinaz sequía, los 
labra ióreii no han podido sembrar to­
davía los cereales.
Con tal motivo hoy empezarán a ee- 
lebrame rogativas, en algnnqs comar-
C48.
-  m M & m s
Madrid 14 10Í7:
La qus disa el
Nos dice el »oñor García Prieto que 
jesía mañana recibió la visita de los se­
ñores Vlllanueva y Alvarado, con quie­
nes conferenció para cambiar impre­
siones sobre los asuntos de actualidad.
A última hora el señor García Prieto 
recibié también las visitas de los seño­
res Arias de Miranda, Suárez Iwcián y 
otras personalidades.
no poderse otorgar mediante un real 
decreto sin que estén disüeltas las Cor­
tes, porque;sería faltar a la Constitu­
ción.
Llamamiento a filae
Mañana se publicará una real orden 
llamando a fíláé para primero de Di­
ciembre, a los reeiutss del cupo de ins­
trucción del año 1916, en cuya situa­
ción permáneceráQ dos mese».
Los capitanes generales han sido au­
torizados para hacer el llamamieiito en 
dos veces.
A s a m b l e a
da parlam enlaHos
En segui'^a que regrese Lérroux se 
reunirá con Melquíades Alvarez y Pa­
blo Iglesias, pará; fijar la fecha en que 
será Gonvqoáda la Asátnblea de parlá- 
ffientarios.en la cual se diecutlrá l» coq- 
duct» de los regionalistas para con los 
acuerdos de la anterior A amblea.
No aee^pta
Se dice que .el señor Pérez Oiva ee 
ha negado a aceptar la Piscalia del Tri­
bunal de Cu»ntas.
En Fomonto
El ministro de Fomento rogó a ios 
periodistas que rectlíicaraii una noticia 
que se le atribuye, inexactamente, ciial 
es la de que la huelga de Puertoliano 
habla quedado solUeionada, pues lo que 
él dijo es que estaba aplazada, por'que 
la comutiicación que presentaron los 
obreros anunciando el pa o, no estaba 
en las debidas condiciopes.
El Gobierno se ocupa de este ¡mpoí- 
tante asunto, y espera que en breve 
quedará resuelto satlafadoriamente.
Añadió que h» ceaferenclado exten­
samente con Francos Bodríguez sobre 
asuntos relacionados con el miniateiio 
de Fomento. ^
El problema que hemos estudiado es 
de fácil solución, dadas laS buenas dis- 
pesiciones en que nos encontramos 
para resolverlo.
También se reunió con el Comité de 
tráfico marítimo, presidido por el señor 
Contos, con asUtenoia da ios represen­
tantes dol consorcio carboner©, tratan­
do de asante» urgentes relativos al trá­
fico de los carbones.
Terminó diciendo que ha recibido 
una queja de Alcázar de San Juan, de­
nunciándole ciertas preferencias qué se 
llevan a cabo en la estación para el 
transporte de los vinos, q^uejas que se­
rán atfindidas, obíigando a las compa­
ñías a que eviten f>aOS .ibuios.
L®
E f dlario oficial de hoy publica lo 
signienU:
Autorizütido la exportación de tortas 
de aceito de Unazi con el graváinea de 
dos pesetas po" cien kilos.  ̂ ,
Prohibiendo !» exportación del cá­
ñamo.
R s*88en t® cjiéB i
En el mÍDÍ3terio de Estado se ha di­
cho que aún no se ha fijado el día para
C O N S E JO  D E  IR iN IS T R Q S  
A la  e n t r a d a
Al medio día se reunieron los minis­
tros en consejo.
A la entrada dijo el señor Oarcía 
Prieto: señores a batallar vamof; hay 
mucha tela cortada,sobre todo en mate­
ria económica.
El ministro de Hacienda llevaba un 
expediente de crédito y una real orden 
sob e la adquisición de trigos.
Los demás minishos nada dijeron.
A la  sa is fia
Guando terminó el Consejo, e! señor 
Fernández Prida dió a los periodistas 
la siguiente refereneiá del mismo:
«oé acordó decretar la prórroga de 
la ley de investigaciones mineras en ta 
sérraníá de Ronda»
Someter a la firma de don Alfonso 
una rea! orden encaminada a facilitar 
la adquisición de trigo sudamericano, 
para el abastecimiento y la regulariza- 
ción de precios en el mercado nacional.
Fueron aprobados varios suplemen­
tos de crédito para atender a los sumi­
nistros y pago de jornales en las mina* 
de Almadén.
Igualmente otro, a fia de adquirir 
45.000 frascos de hierro para envases 
de azogue.
Otros para la compra de medicamen­
tos para el ejército.
Y otros para destmaaios a los minis­
terios de Fomento y de la Guerra.
A propuesta del señor Rodés se acor
46 incorporar al Estado el Conservato- presenté un» propo
rio de música de Valencia, y quedó fi­
jado él criterio más fácil para ei funaio- 
namiento de !a Comisaria de subdsten- 
cias, en sus relaciones con ios 
ministerios.
Añadió quo é! Gobierno ha delibe­
rado durante todo el Consejo sobre el 
problema da las subsistencias, y negó 
que se hayan ocupado d© la amnistía,ni 
de la disolución de las Cortes.
A la «nílda lo hicieron juntos los se­
ñores Ventosa y La Cierva, diGiendo 
este ú’timo o íos periodistas: i
Ya ven ustedes; salimos juntos para 
que nadie' pueda decir que estamos 
disgustados.
Bolsa d »  NladHd










Amoríizable 5 por 100 
4 4 por 100
Banco H. Americano .




B.E. Río Plata . . .
El amortizable deí nuevo ©mprésdto 
cotizóse hoy a 95,00.
74 501 74‘20 
20 39 20-32 
76 65; 76‘50 
95 75; 9S80
292,00!292 66 
92,781 93 50 
4L25;!̂ 0O,eO 
249,0bi249,60
Manifestó que a las siete do la mñña- | jg presentación de las credenci- l«s 
na había llegado a Madrid Ia reina do-  ̂ nuevo embít]'̂ >d.?r de Francia.  ̂ ^
del
fia Cristina.
DéSpuítí* ¿-Gluvc {?':0y ach;;r,4o cvU C' 
monarci?. ,
Ctnfímó el señor QarcU FíievÔ  que 
ptr la tsrde w  reuníiá el Consejo de
;<será dentro de la pee-porree í tr  qus% 
emru'<í’.
I  El señor Vlllanueva d«ela esta tarde |
Madííd 14-*9Í?
ae»ssw»«*s dl0i*lo di« liís opísraolsiMW» 
Lss ,noticias do Italia precisaa más
la fituadón. . . •
L'tíí Rostro-alcmanes, después ae lo­
mar Boikao, sobre ei Pkva superior, 
on BU ribera oocident&l, han pa^-do el 
Oordevolo y avanzan sobra Folvre, 
quo es un punto intermedio entre e l 
rio Oíamen ', f.flaentc del Bcenta en su 
curso superior, y el mismo Piave «n 
el arco saliente hacia poniente que es 
ts rio forma al oiri giras hacia el »u 
re^to.
SI ( j.orz eso pgo ĵa, so eucó 
;4'} en parto Bíssono fí-
ítvsr a los ti»íensores- da b-s
—_ _ .  ̂ ,
Pero » iuzgar por el parte italiano,^ 
el genetRlisimo Díaz ha ©rganízado yá  ̂
una delansn seria y a© baten bien en 
este sector, entre el Astioo, el Brenta 
y elPUve.
De esa defensa depende el que loa 
ejércitos del sur no tengan que dejar 
libre a sus enemigos el paso del Piay® 
medio e inferior, abandonando, por 
consiguiente, a Tenecia.
Las Iprimeras noticias que vengan 
aclararán, sia duda, eéte importante 
extremo. . . . . .
Da to d o s  modos, ya el ejército italia­
no G o n s titu y o  un bloque que irá  ̂ofre­
ciendo en s u  r e t i r a d a  fuerte resisten- 
cia. , ■ , ,
En Flandes sigue la presión inglesa»
Los ataqúes son diarios.
Dueños ya íds britanos de las coli­
nas del Iprós, pretenden con esas aoo- 
nfétidas impedir que sus enemigos en­
víen tropas a Italia.
Sigue el avance inglés sobre Jeru* 
salón.
Los tureo-alemanes han perdido en 
ía batalla de Gaza casi toda su artille­
ría, los almacenes y ountrO mil prisio- 
neros.
Uno de estos días, salvo lo impreviS" 
to, las vanguardias británicas ocupa­
rán los Santos Lngarea.
El ejército  griego
El nuevo ministro plenipotenciario 
de Grecia en París, Sr. Dionede, ha he­
cho a un redactor del «Petit Parisién» 
lag siguientes deolaracionet:
«Actualmente están sobre'las armes.
Con úna moral perfecta y una excelen­
te disciplina, 133.O0O griegos.^ ^
U<ia vez decretada la movilización, 
el ejóroito nacional heleno constará de 
300.000 hombres.»
La pronea fraaoeaa 
j  la paz de Lenlne
Toda la prensa francesa comenta las 
condiciones de paz enviadas por los 
maximalistas, coincidiendo la mayoría 
de lea periódieos en considerar irriso­
rio el caso, o eomo una maniobra «o 
Berlín. . .
«Excelsipr» publica la nota siguien­
te de la embajada de Rasia: , . .
«Laa proposiciones de armisticio y 
de paz no dimanan de la nación rusa, 
sino de masas de amotinados qn® han 
conquistado momentáneamente ©i ro- 
der.mediante un golpe de mano 
Es evidente que todas sus piezas han 
sido fabricadas en Wilhelmostrasse y 
sólo tienen por objeto sembrar la le- 
cerdia entre los aliados.
La verdadera ítasia las aeogéifá cv» 
o! rñás profundo despréoioi* ,
Añade «Excelsior* que entre las per­
sonas que rodean a Lioyd George, la 
maniobra leninista fuá acogida con la 
mayor calma, eonsidesando que tal do- 
óumento no etísté.
DIffiislén del Gobici^dd 
En la sosióa que ha celebrado la 
Oámaradelos diputados, el Gobierno 
' â pidiendo él 
aplazamiento de la  ̂ .terpelacionea
anunciadas sobre políi interior.
La petieién faó denegada por 171 
votos contra 189.
En vista de lo ocurrido, el Gobierno 
sa reunió, preseníand» iamediatamen- 
te la dimisión tota!. ecmunioado
A la derecha del Mosa se observa 
mucha actividad en la artillería.
Al Buríste áeS^n Quititiu, este de 
Sapigncul y bosque de Leehaume di­
mos un golpe de mano contra las líneas 
enemigas, cogiendo álgunes prisione­
ros. '
Ba el rest® d«l frente reina tranqui­
lidad. La vataolén aontrarla
Por recientes indicio» que se obser­
vaban en la situación poliioa, el Go­
bierno enoentrábaso bastante quebran­
tado, pero la situación se ocnaolidó con 
el resaltado do las interpclacionos so­
bre política militar y exterior.
Ei incidente que ha dado lugar al 
cambio do Bituaoíónjha sido la petición, 
por parte de la mayoría, de quo se en­
tablara un debate sofero las aomaciones 
que se hacen oontra el diputado Aao- 
brey, a posar de no encontrarse éste en 
ja Óámara.
El presidente Mr. Painleve dió lec­
tura a la informaeién abierta sobre el 
paríícalar, en la qne se demuestra que 
Aeobray es inocente, lo que produjo 
gr&n'ies prot<*sts8 en los bancos do las 
derecha? y de los soeialistas.
Loa diputados de ambas fracciones 
SQ uf girón n qae so aplíZára la iatec- 
pelaciójj, fegúíi padía el presídentr, lo 
que ocasionó una votaciÓD, para Ja que 
se nriioron contra ©1 Gobierno las ex- 
irernaa iz|uiorda y derecha, derrotán- 
dol?.
Oircula e! rumor de que seofnnara 
la farraación doi nuevo Gabinete a Mr. 
CieaasBCOíiU. HetSeles eonfuazs
Los iíf irmes que secibe la prénsá 
sobra ía sitaación do Rusia, son muy 
copfasos.
La batalla oonlir lia cerca de T; arkoi- 
«slo, entra nn faeite rúoleo de comba­
tientes de Rnib.<?5y'3r tes.
IaforG3s.ci-. j i s Jo origen sueco pre­
sentan a 'íjs £fiax!mali6tos como aplas­
tados per la superioiidad la artillo-
ría do las tropas de K-’rertky.
La raaye»‘ís parlem enlarla
L-, mavoría p3rlí>t'jiOntaria paao tu 
situación'úv c.v\sLi ái Gabinete Pain-
demoerátiai y 1» mayor parto del cen­
tró y la derecha.
3ólo hubo 51 absíeaoiones.
L as e sa sH ita s
Mr. Poinearé consultó hoy con 01®- 
menecáu, Viviani y Renaul, y por úl­
timo ooñ Briand, tratando de la situa- 
oíón política actual.
C o n irad lo s lo n es
Las noticias que se reeiben áe Pe- 
trográdo per diversos eondueto», ofre-. 
een gran oonfasión y muy notables 
oontradieeiones aunque todes Ina infor 
mes vienen a coincidir en quo Kereni-
ky ha logrado triunfar, penetrando eu . _—— .
Petrogrado e imponiendo su autoridad, suscripeión el oiaeuénta pe
Um B o r U i i
El k a is e r  e s  el ffsesfte
Ei kaiser ha llegado al teatro suroa- 
oidental de la guerra, donde le espera­
ba el emperador Oarloí.
D e  W a s h i n i t e n
F orm idab le  é x ito  del e m p ré a tito  
do le  L ib e rted
Besulta enorme el éxito que ba obte­
nido el empréatito de la Libertad.
Laa suscripciones ascendieron a cua­
tro mil seiscientos diez y siete millo­
nes de dóllars, habiendo excedido
Otras noticias dicen que Kereneky 
está todavía combatiendo al frente de 
los eesacos oontra las tropas maxima- 
lista».
También ,S8 dice que el triunfo se 
debió a quo las tropas maximalístas so 
unieron a las quo mandaban Kerensky 
y Korniloff.
Noticias de Moscou aseguran que 
Eorniloíf y Kaledins han lanzado una 
proclama firmada por ellos, desiguando 
a Mosoeu y Taherkass como centros de 
Gobierno.
D e  R o m a
aan lffestae ló n
En Milán ha teñido lugar una gran 
manifestación de fraternidad italo-
franeo-inglesa, con motivo do entro- ---- --- - __ i nn «a
&a de las condeeoraoiones a los oomira" |  9.806.000 o sea el 99 por 100 so
todas las susoripaienes que excedieran 
de tres a oiáoe mil millones, serían ad­
mitidas.
Ha habido f  .400.000 susoritores.
Hablando del resultado el secrotari® 
del Tesoro, dijo lo siguiente:
eperaoiones financieras han si­
do Bsayeres én manigtud quo en cual­
quiera de las intentadas por otro Go­
bierno del mundo, no solo se cubrió 
muy pronto la cantidad total dil prime- 
re y segundo empréstito de la Libertad 
sino que en cada oaso excedió el em­
préstito ea más del oinouenta por 100. 
H E8 una inmensa satisfaooién el hepho 
de que el segundo empréstito de la Li­
bertad haya sido suserito por un nú­
mero aproximado de 9.400.000 ho.'ii- 
bres y  mujeres del paí* Y calcula
g  a  l  u ournuiu na h lu» -------  *





Comuad; en parfc© sobro Treviso, para
“Vi’.
DU-h? v;o"apTísnd;j 4 í socia­
listas usifioados, 33 radicales sooiali»-
Se hizo una formación eompuosta de 
tropas de las dichas naciones, que des­
filaron por la ciudad entre el entusias­
mo del pueblo.
Las francesas e inglesas fraternizan 
con las nuestras en las zonas de guerra 
eomo antiguos camarada».
R e p re se n ia n te
El ministro Bírenini ha salido para 
Paria para representar al Gobierno en 
la Exposición de Guerra interaliada.
R atlfleaolén de fo
Todos los profesores de Roma se han 
reunido en eolemne maniféstasióa pa­
triótica ratifioándese en la fe, en los 
déstiaóá de ia patria y prometiendo in- 
coádicienslmecte su obra para resistir 
hasta ía inevitable vietoria.
Unión pepfeo tn  
La proclama que el rey ha dirigido 
a la nacién ha suscitado unánimes 
aplausos por que interpreta los senti- 
mieatoB del pueblo itsliano ya mani­
festados elocuentemente por la «Unión 
Sagrada» y la perfecta diseiplina de 
que ha pmeba en estos difíciles
La concordia de los partidos es cada 
vez más estrecha y particularmente se 
considera importante la reunión de los 
ex-presidentes del Oonsejo, señores »a- 
landra, Luazatti, Bosselii, ®®'
lebrada ayer coa el Presidente de la 
Óámar8„seño?r Mareora, eon 1».« s is a ­
da del Presidente áel Consejo, señor 
Orlando, que relató la situación 
y polltie» eípoBiendo lo»
del QoWotso oe CM
la guerra ea estrecha ®
los aliados.
Los expresidontes del Oosseio apro­
baron unánimemente y cordialmente 
la dirección de Orlaaáo y en este sen­
tido hablarán a la Cámara interpretan­
do el pensamiento de tedos los parti­
dos. Ppooerilm leRtos Ind ignes
Se ha comprobado que la víspera del 
ataque ofensivo austro-alemán, en el 
frente italiane, varios óñoiales búlga­
ros que hablaban pérfeetaeseate el ita* 
liano, por haberlo estudiado éii la Es- 
cuela de guerra de Tarín, favorecidos 
por la niebla se mezelaron entro los 
soldades italianos, a los que hubieren 
de ordenar que abandonaran los puntos 
más delicaaos de la defensa, fingiendo 
que transmitían instrueciones superio- 
re», procediendo seguidamentf a eortar 
las eomunioaelenes telefónica».
Pv»r último, al iniciarse el ataque 
enemigo, los oficiales búlgaros pro­
rrumpieron en gritos de pálvese quien 
puede!, provocando el desorden y la
desmoralización.
Ei Gobierno italion©, en vista de 
que los alemanes repiten en Italia las 
hazañas de Bélgica y Fiancia, está to­
mando medidas previsores y quitando 
a Yeneeia toda apariencia de fortaleza, 
que pudiera servir de pretexte al ad­
versario para arrasarla. O em unieade
R íchazamos al enemigo en el nerte y
sor do Piave. _  ̂ , y u
Lh arliUeria enemiga S’gue la lúea» 
y el bombardeo en la llanura de Lla- 
eoe.
Ba las alíuras de Neivs,riuevtr« avia­
ción manileño su superioridad «obre el 
enemigo. , , ,
Hsmoa rechazado vaoos ataques del
»avere«io. B equ lri-l.»» -
So dice quo ante los nuevos raqueri- 
mientes hechos al general 
éste representará a Italia en el Oomité 
interaliado de Paf ís.
D a g ü ilán
Loa e a tó lic e s  ItaUaisoe
Sa ha celebrado una rounión do h  
Sociedad Católica, presidida por el ar­
zobispo Ferrari.
El ministro Mada telegisaó si prssi- 
deiita de la fsáeracica, diciendo qu? 
astebasegaro deque ks orgííaszsci© 
nm eatóUes?; i erauadidas do la re?pcn-
sabiiidad que Ies c o r e ú a
lianoB, coatiunarán daado ejemplos iu
tere, a e .c o io c . I S f  aÜta
Utaría del pueblo ea . . . j o  . j
guerra y de su apoyo “taMa-
Gobierno en todas la» medidas 
ria» para su vigores» eontinuacion.
V uelta a l tpabajo
Atendiendo a indieaoíones de 
la Federación del Trabajo de Búffaio 
ha acordado levantar todas ks huelgas 
existentes en los astilleros y fábricas de 
municiones y empresas de transj^rtes.
En breve se reunirán ea el Gobierno 
les patronos y obreros, para estudiar la 
situación.
Sa ha ordenado que vuelvan al tra­
bajo todos los obreros.
A ailelgo
La Tesorería de Hacienda americana 
ha hsoho a Francia un nuevo anticipo 
de 310 millones de dolíars qué ésta ne­
cesitaba para la continuación de la
D o  N€»vF-Y®rk
E spionaje  a lem án  en  le s  
E s ta d a s  U nidos
La policía ha descubierto stoka de 
víveres por valor do 375 milionss ele 
fransos, que los alsmanes tenían osui- 
IbOSTambién ocultaban 800.000 docenas
de huevos y muchos miles de av«3 cl«
corral, así como ÍHapartántes patfcinas 
de cobre, aoero y yute.
De Loii^&*ee
L as o fo p tas  do paa
Oontestand© a la interpelación for- 
-nlada en ia Cámara por los d¡paí:vi»8 
’ Trevsilyao, ha deelarado mis- 
«y, ’ el Gobierno británico ter lalfour qu.  ̂ eretondi-
no tenía oonecimienw
das ofertas de paz heiíhaa j,
nía a Francia. n
In terpelaos* -
En la Cámara de los Oomunep, tnie- 
ter Kiog isterpeló al Gobierno eobr® 
las medidas tomadas para Hegsv a ía 
uníñeación dei frente y sobre cuales 
eran lo» mismbrea del Gomít© de gue­
rra interaliado.  ̂ ,
Contestó Binar L&W cbciondo que 
for*arán pnte dei Uebo Osraitó les pn- 
caeros Bainiítrcs y además otro miem­
bro per cada Dadór.
Loa nombre* de cdoi últimos eon: 
per IngUtorra, WíUob; por Fiftnoia, 
Foch, y ea cuanta s Isalia, d jo «1 mi- 
nístro que no podía dar aun ©1 nom­
bre^
G ukepnam enlaies
y p e v s lu c ísa a H ss  j
jfis ha recibido un radiotelegrama de | 
Rusia, en si que se asegara que hay |  
una tenaz lucha en las ceroanías de |
Tzarkoiaelo. « .  ̂ r i
Ei ejército de los «goviets» ha des- í; 
hecho totalmente las faerza» quo la- | 
ihfiu contra Ies revelasionarios, man- 
ísdas por Ksrsneky. . , - , , í
¿orniloff, general en jefe de las tro-
)as enviadas oontra Kerensky, ha pu- ; 
ilLeado una orden áel día, en la que «i- | 
38 que se luchará con denuedo contra v 
ios enemigos de la revolución, orioaan- r 
(o, además, que ss empleen caantoS I 
vfl'»aios sean necesarios para capturar a f 
KersiiS^y*
Añade que ©1 país entero velará por-J: 
que la autoridad del «Soviet» sea 
de, como así misíao la lucha cofl-tra |  
K'^réiíi-ky. j;
T’ nnina diciendo quo es ana afirma- 1  
dóa el dersoba que tione el pueblo a y 
3 p&z y a la Uberlad. |
Este despacho está expedido porros 
naximalistas, o&reciándoss  ̂ ^ '
irf
da ©oafic-;;
luación por otr® conduetc. .
D stalle  de ia  c r l s f r
OomuDÍsan do París qus ea la Cámai 
el prO-sidente del OonSejo, M. P&tu 
eve, dijo que el Gobiepo
"U' n'»8 interpelaciones diplíoí f t̂'csa  ̂
rjiüitftrsa se 1« quisieran hseer, • d- 
dñgúa modo aqueliss qus 'ííí ' ''• -
« poUtlsn ifttoíiór, por opinar que e.'
m
deben conasgrar todos loa esíaeraos, 
en los fiCtuales momea-oa, a cnídar dei 
ftenb-.
A coí'itiouacióíJ, iiií;euíi?»iOn 
icr-'ípalKeifiBgs diplomftt'oss y ínilik- 
roiB, aprcíbáadose on el Stíitído de sor-* 
fisv f o los propódtí>ñ dei 0..?biei‘QO, por 
250 w  l̂ -'S contra 192
Aoterf da teríaiiifei- »a sesión el Ga* 
bierno pidió que sa scordase apltz^r 






Con toda felicidad ha dado a luz utt heífft®* 
so hiño la dlsíinf^uida eapasa de nuestro cst!> 
toado stmigo don Kmliio Castlllsna.




por 277 votes eontí a 186.
E a ví'^ta ■!?' í'eüfaHatíó sdve-rso ebts- 
nido ea dioha ■vô v<f;tó ?, sí Gobisrrto sé 
rennió príáge'atanAd la
dsmi-:íó'í ti'trJ Áú  G-¿b?;*'vta Mr. Pain- 
lev c
L-' Í!;ti pr.-bnobS'.í gran Bens%-'
oiónpnr lo in.e? psr-jv'3.
Emfesjedep
II^ tv 'á  til c.''-n. Airs-'Víótí a M.idrid,
M. Si,:-!r. w.vti'bi >'Uyvo smbaladof tío 
Baya» í-xi ot?iap;^5.íii de un dekg^áo.
Ofiolal
La anUIftíia alemas.?, ha mc-st-rado 
gran a.-stivitad.
La bvama Anava qa« rainaba ba  álft* |  y Fernando Díaz d 
eults io ios trabsios de !sj n@- 5 ayer tarde de Granada
’̂.'üíí'í'tüei svisdors», |
rUiierfa, stastrállft- I 
ojHváo v 'í-cííag bó.«a- I
L o a c h e s
< m c m si
|iittn,Si,l>^< UH B 
Pld4 V. la botella de ana dosis del más saaVe PUHOftliTE, en
Rtnacias y dvogoeiff as.
doña Ángeles Akxandrl d^
j j n m c E a i a x i x m a j x c a 3 ™ i ^
i
Ha »ldo pedida la mano de la bslla soisrlta 
Pilar Llevegui para uuestro estimado anlge 
don rraneisco do las Cuevas 
La boda se efectuará en breva.
E L  f i T L A S
compañía anéntma ospanola de Seguroe Marítimo., '¡‘ Transpon^ "
Idm sodau  Calle de Prím. 5.-M adrld.-Dlrector Oerente. D. Alberto Manden.






Los Ilustres artistas doña María Guerrero 
e Mendoza llegaton 
en automóvil, y se 
hospedan en el Regina Hotel.
!irj;p»win¡piiii
Domicilio
E sta  C om pañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos
’ ds en ««i^rAc
máximo que autoriza la ley.
JC,Sm VaUmpeVirxo, ------ -- „
rantía de sus asegurados en Espacia, en
la uaia ______________ i .. . . . .- - ,  para ga-
valores del Estado español, el Depósito
a Z Q I S T R C  O lV I l
Jüzgado de Santo Domingo
Hadmlentoa.-Victorla Jjniénez Torres y
María del Oarmen Pascual Pérez. i __ 
v^efundanes.—Francisco Expósito Pérez y 
"ia Medicis Arco.
juzgado de la Alameda 
-  . í^iCns. -  Juan Ríos Romero, Luis 
Hadtn!ai^^g¿„j.hez. María Díaz Fernán- 
García Oastiilox. jg jgg Remedios Gañestro 
dez y Francisco
Torres, Sanlls*® MontaftézDefmidoneS;~Afigéfe^ ♦ ^














ig «Vi aparato sosjira.no j  
ssaÍía?oa
arr«e r»!l,r,R dog. ... I
Lteyil ©eííí'gís y He*sl3E®ie»9 ¿
Con L ’oyd.Gaotgo^k'ífó niprsisifes- |  
t» Asi OoRSí̂ j:* fíi-íg--;, Ví'iía^ios. í>
ü ®  ' ' j
K«s*aííis^ en  ®! siadl«i« ]
Ei^reoskl ba ya/tlfí) ya s  k  capital do |  
R 'ísia Buevaaiaate ia á.ire«~ |
«i6n do Vos asuntos públiac^. |
 ̂ hteWQ s© rsoibiráa uotioias aotón- | 
itíess sohr® k  sikiaoió?). : !
Ei-i Finlandia ía ira«.qaíkd es absf * g 
lu ts. '  ̂ I
E a  Ode&g«, Caalítá ds sytgxlmslsg-  ̂
t o  qaiss» apeyáii ©i mcMnaioíits» exíre»  ̂
miSíja. par» oí m ankipfo  y ©í ocrmvté do í 
al'«96. o-r 'ae rpuíSaiEr*». !;0fmi.aanl0m®a- |
DEMENTE |
nî .r.jíj’cs ktiíi } eagfe núm©ro22 do Iq calle do j
éo c«m- í ZamoraHo habita un dsssvgnturado in- I 
I dividuo, eujras kenltades mentales Ut i 
I hafefí e.ii®xtreiK0:peffarbadaa, ?! uun»  ̂
r  to,d@.qu2 SM persianesid> u  citada Í 
 representa k  i:;^ra^q„ilídad y z#- ¿ 
. zo^a de t̂odsk  ̂ í/eclaos, . }
I Tetií*^ qyj5 eí infeliz vesánico, '
I se encuentra coíRpleiamente solo,
I en un arrebato de locura realíce cual- , 
I quier aíeutgdo eoníra sa propia vida o ■ 
J aeoracta a las písr¿OBas resídeníca en la ? 
I repetida oasa.
Convien# que las autoridudea com-
.  O f í e l s i m  a n  
G a l l a  d a  S a n t a  m ^ É a ,  2 1 .
Njcimlentos^-F^^^^^^^
sé Rüdríg iez
nez y María Lozano Sáfichez- ^
Dffuncloiies’-Mar^^^^^^^^  ̂ .Mcalde
Raft.el Aartell Arartfí».
LÓ.Í z y Antonio Guerrero Rt.mos.
'JH)lll.NaUJlliiffll!!i»!a
M m a m m m m  l a o a l m m
J©8é Girald^z Torres («) «P«ht»a», es 
llan>5 un buen pájar© cíelo que se - -  ̂ - .
cuerus, que ha t i<lo y tiene muchas 
aesdientes ‘ on l- i tlci».
Há estad© e» pr̂  -̂ io agresiones 
a ia guardia elvib y la autoridad ¡udiciai 
interesaba su captura pata responder 
de la causa que i t  sigue €®nt a este in­
dividuo por amenazar de iMierte si ins-
P'i“ í«  ®«5‘ Pl^omá. bmve S I t f ?  S d  fetav»
posible el ingreso del pebre foco ea el 
manicomio, evitando así mayores ma- 
l8i.
Lps vecinos nos interesan bagamos
pública gu dí'manda, que envuelve un 
fía de humanidad y justicia.
te.
ios
■'b é» a ?n iOHtmrifii al ruóvimka-
]é xbfíS .f.r@r,te.
S u scripción
víctima» de la crueldad eon-
Una pareja de üeguiid id  d*tuvo ayer 
en Puerta Nueva ai «Pelusa» ciií^n io 
ge áisponia a rollar, en ueién de «tros 
aventajados dis-cípulos de C§co, al Ca­
rrero Federico Rodríguez Buen©, a 
quién hirió e m  un^ especie de daga 
c©Rf^eciofiada por eí presidiab’© sujeto.
I < Delegación Regia ha concedido cinc», 
¿(asVelífc^Ticia al ma<?síro ^teiino deja es- 
S fe ird e  sVri ,̂edro. don Francisco Rodrí­
guez Lucena.
«filaSección Administrativa se encuentra 
Aíó«fto nn título de maestro expedido a 
S » b «  K a  T °r « . Mlret. para ,a  antra-
'‘■''‘ ' ; * o L E T i « : s F i © i a t  ;
Kdicto__ - , .
* " s f r t l í á a “ ariar.l“ ll!M y retalaltarlaa
® % Sí
RESTA^BANT t  TIENDA DE VINOS
—  DE —
SSa't'iíS ®̂g«sc;líti ÍS.—ÜS ;?L^GA 
Servivío por cubiertos y r Ir Usta.
 ̂P» eoio oonveneioQai p ira el gervieio r do mi. 
eiHo. EspííOisiTidad en vino# áe los Mortíe# de 
dffQ Aiojaadro Moreno, de Lueena,
a L E . a ^ f
8 favor de !a« 
ser va .lora;
Antonio López . 
Juan de ia Bosa. 
Sixto Díaz. . , 
José Rico . . . 
José López , . 
Rafael Menín. . 
Aurepa Gómez . 
Crisíobijl Bfgz
0. 53
1. -  
0.̂ 0
0. 59 
0 251. - 
0 5« 
0 58
El invertido Cristóbal Gutiérrez Cue­
to (f) «Potasa* pa««ó a los caíabezos de 
la Adir t^9, por promover escándalo en 
la calle de Juan]. Re1@8i)!a8 y desobe­
decerá! guarda particular Juan Flores.
p a s t i l l a :  pecto r ales ob 
QF.MERINQeHIJD




doran y platean toda clase de objetos de 





Eii el tren de las doce v Ireififa y cinco mL 
ñuto» (ísarcharón s Msdrid, d  Dírecfor de 
leís ferrecarriles Aíiáaiuc<-s don Agustín 
id  Juberss y don Luis Mora y señórS, '
A Grsnsifa, f,| nnirí^ués de !a Torre de 
den José do la Cruz OodUs, y .>9eftora, 
fo.s h'>rjn,>n© dc3i Aj’teiíio do !a Cruz, y 
fiic-uiaiive don FrsKcIsco. du Llnnré» Vivar.
Celestino Echevarris y señora v tíe¿ 
I,f-'ark Báwih'en „ -
A ójiíe^físsrs, ?as e-sñorltas Petra Gómez y 
PíSrtr Esplfioea.
A des Arleif© Rívsro.
Kn el tren dsí te d̂ÍGcba llegaron da Ma­
drid, danJoaqiiín Disz á® Bscovar, y don 
Lorenzo Vicíor SflBpriin.
De Grsnsds, don Jngs íímému Lopera,
Da í^ígeeíra», don Manue! Sarrana y seño» 
la y lia d!8tin|ru?dí gspüss dsi seesetario da 
Ití ©árnsra de ©omercí® don Bnriaua Rivaa 
Biiltrán.
Dtí Artteauer.s, el ofseij»! de carabineroa 
den R-fillio Ortega.
In  el correo general llegaron da Madrid, 
el írgsni^r® den Pedro Ansorena, y don Gar­
les Moralas.
Da Sovilla, den Aníofiio Martín Ayuso y 
familia.
Salvador Sénchez 
Saíaei Sánchez . , . 
José Martin . . . .  
Antonio Román. . . 
Salvador Pérez. . . 
Sociedad de Teneleroh 
Jasé Madrid. . . . 
Scefédad de Litógrafos 
Manuel Matee, . . . 
Justo . . . . , ,  
José Detnenech . . . 
AnloF-io Qaiicia . . . 
Alonso González . . 
Horacio Santiago . . 
Ar,tordo Andradea . . 
Jo?é Lloret . . .  
Frgneigeo Andredes . 
José Oozroán. . . . 
Salvado t Bfrrnsl, . , 
Indalecio Martos . . 
Manuel R«lz. . . . 
Francisco Seirano , 
Ramón García . . . 
Manuel Pérez . . , 
Jáime Roca . . . .  
Miguel Sdíés, . . . 
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60 00Total de p̂ ías, . . . ,
Málaga 12 de Noviembre de 1917.
Por l8 cottijRlán, Francisco Muñoz y Ga~ 
yetano Camaoho.
I Esta suacripción está a cargo de ia Agru* i 2®«̂?«5n Socialista, en su domicilio, Tomás de 
I Cózar, 12 (Oentro Obrero), todos los días, dc 
s 8 de la mañana a 10 de la noche, se reciban 
s donativos.
De Jerez, don Plácido Ronier© y ¿*n Juan 
Br.níiiz.
Dé Gampillos, don Salvador Hlnojosa. 
Da Alera, den José Morales.
E n  C u e v á s  B # j a s
A c c i d a n t s  d e s g r a c i a d a
Pára Granada saüá ayer, en el tren de la»
nuevf; y trí^inta ds la mañana, el ex-sanedor 
á&p. jAíé María Párez Xifra y su señera- 
A .Madrid marchó en e! mismo tren el pro-
f'^sor .-'-i gr.ía Escuela prsfesienal de ©ornar* 
e.a, wíSi RfCfirdo Ggilírdo Calero y a Gam* 
fíuíoí. ei eaiplead© de los ferrocarriles Anda- 
s den José Jissétisz Morales, acompañan* 
Co a su sgflfr.9 qua permanecerá en dicha 
•o é j !ad una íamporada con objeto da aten- 
a ,í EtI rftslabléefmíorftft áa su «alud-
Proeédentes d« Granada, se encuentran 
en Málaga raaüz^ndo »« viaje da boda, don 
Alfonso Saikiga Lógez y su baila espesa 
doña .María Rag^l órfednia.
■ i
En visita de inspescfdn h« warehade e 
Oórtísba, «.1 stife'nspeeíor médico de Sanidad 
MUíísr, don InrlquevCansiejas Gisnero».
®n el eemeníeri© de San Miguel se verifi­
có ayer o¡ acto de dar sagultura al cadáver 
de b  respetable señora doña Antonia Médi- 
da Areos, viuda de López, constituyendo el 
acto MUB manifestación de duelo.
R'^etbe la faiBllia doliente nuestro sentido 
pésame.
lí
Ha regresado de Ronda, donde ha pasado 
unes* dies, nnestr» epreeiable amigo don 
Gaspar Muñoz Mena.
Se encuentra restableéldo de ia delenefa
ñue !e 8iEusj»ba, el digno juez de instruc­
ción dfi!Í distrito ds SsRt® don Ma­
nuel Aguilera Armr-sa,
Mucho Is)
De Cuevas Bajas comunican un tris­
te accidente de! que ha resultado sin 
vida el vecino de aquella riHa, Juan 
de Aguüar Pino de 75 años de edad
_Gon motivo de las elecciones se ha­
bía constituido un colegio electoral, 
correspondieste al segundo distrito 
en la calle de la Victoria, piso princi­
pal (Escuela de Ñiflas).
C©mo adjuoto de aqueja mesa figu­
raba el desgraciado Juan, y cuando 
lerminada su misión, bajaba'la escale­
ra, tuvo la mala suerte de caer rodan 
do, preduciéadose una herida en la 
sién izquierda,de tanta gravedad.que, 
conducido a su domicilio, dejá de exis­
tir a los pocos momento^.
Enseguida personóse el Juz:yado en 
corapaflía de' médie-' forense, que car- 
tificó la defunción,y tomadas las decía 
raciones de l6sq*?e presenciaron e jic 
cidenie, todas coincidieron en que és­
te había sid.o compíetamente cíiíual, 
sin que nadie hubiese motivado ni 
tampoco podido evitar la caída.
extraordinario* 












F^TAHT FCTMíFNT© *^ATERIAL ELECTRICO ESTABLECIMIEN 1 © -• -v„-enteB a la eleetrioidai.—Par» ina-
Q» más barate v»nd» toios los artículos ®®*‘®****- — «eneral, acudid a estas  que e Ue a i no i » owbom-- . * »
delu» eléotrie», timbres, teléfenos, ]^»rra;wB y maquinaria^
■00 de obtener un 50 por 100 de benofieio.^BeparaciAn da msttíacione»,
1b̂ ^88 AlpHuiG
i
awleattc A. GlaeGop lo llna Larlo#
y Ponce deseñores Rodríguez Casquero 
León.
Sección segunda
Santa Dominga.— Atentado.— Procesa­
dos, Antonia Jiménez Cruz y Juan Gutié­
rrez Navarra.—Defensores, señores Conde 
y Baeza.—Procurador, señor 1?. Casquero.
Merced.— Contrabando.-* Procesado, 
Juan Torres Clavera.—Defensor, señor 
García Cabrera.- Procurador, señar Rodrí­
guez Casquero.
No hay catarro que se le resista. Cura la 
tos, bronquitis, asma y evita !a tubercuJofis. |  
Toleradisimo por les déhücs estómagos.
i e - l t  P r§  v iu d a
N o tid a s  de la  noche
El vaper carreo de Melilla «J. J. Sister* 
no pudo zarpar ayer tarde de nuesto puer­
to, a causa de averías en la caldera.
Saldrá hoy, a las cuatro de la tarde.
Fábrica de rótulos esmaltados
— DE —
M A R IA N O  IR ia G Y
Primera j  única en̂  Anaalucía
iH a p t í n e z  d e  l a  V e g a ,  S4
(Antes Bolsa) -MALAGA
El vecina d« Randa, José Ruiz Ruiz, qua 
I habita en el callejón de- Infantes núm. 33, 
I marchóse de viaje dejando su domicilio 
I cerrado, y a la vuelta se encontró con la 
í  desagradable sorpresa de que el candad© 
I de la puerta que dá acceso a su vivieuda 
I presentaba • señales de fractura, y de un 
I arca, de la que también habían fracturado 
I la cerradura, se llevaron una pistola Bro- 
I ving y un revólver Smith, valoradas las dos 
I armas en QO pesetas. ,
I Cuando se repuso de la impresión, dio 
I conocimiento a la guardia civil, que des- 
I pués de activas pesquisas detuvo al vecino 
‘i de la misma casa Juan Pérez Roáriguex,de 
 ̂ 20 años, el cual se confesó autor del robo, 
fe deelarand© además que pignorado
I las referidas armas', en la cas a  e préstamo 
I de la ciudad en la cantidad du ./ch» pese- 
S tas y que había vendido la papeleta a José 
I  Darato (a) «El Granadino..^
% Rescatados lo» objetos robados, queda- 
I ron en unión del detenido a disposición 
i  del Juez de Instrueción del partido.
Venciendo en primero de Enero próxi­
mo el cupón número 65 de los títulos del 
4 por 100 exterior, 1908 y el cupón nume­
ro 4 por 100 amortizable, del mismo año, 
desde primaro de Diciembre se admiten 
en esta Delegación de Hacienda los refe­
ridos cupofies, en cuya dependencia facili­
tarán los ingresos necesarios.
Imperial. . . . -
Imperial baje > • •
Royaux . . .  V - • 
Reyaux bajo . . í • 
Ouartaa
Cuarta» baja». . . * 
Quintas. . . . . . .
Quintas bajas ■ . > . 
Mejor corriente alto. . 
Mejor corriente bajo. , 



















© O TAS OE m ARIO A
Es probable que se entable el levante en e[ 
Estrecho de Gibraltar.
Ha sido pasaportado a Melilla. con destino 
al cañonero «Recalde», él marinero Francis­
co Martín Olmedo.
DI«pisro y P«st«nes
Ante la sección segunda compareció ayer 
Juan Antonio Menéndez Barroso, a quien 
procesó el juzgado de Celraenar como au­
tor de lesiones per dispare a Rafael Roca 
Santana.
Molesto el procesado per las bromas, 
algo pesadas, que unes amiges le daban,
para terminarlas hizo uso de una pistola, ? .. xi:esn l« cual disparó sobre el expresad¿ | i|g«tuir. a bu c.nvecmo P.dr» Qomez Mi-
Per la guardia civil fueren deteniies en 
Alhaurin el Grande los vednos Francisco 
Badia Gómez y Pedro Benitez Eriales, co­
mo autores del hurto de media fanega de
Roca, causándole una herida que tardó en 
curar catorce días.
Estos hechos ocurrieren el día 3 de Di­
ciembre de 1916.
El fiscal, señor García Zamudio, solicitó 
se impusiera al procesado la pena de seis 
meses y un día de prisión correccional
El defensor, señor Muñoz Dele, informó, 
selicitando ia libre absolución de sU patro­
cinado.
Poi* h u r to
i Las eaballerías que dtsaparecieron la 
i  madrugada del 19 de Septiembre último 
Higuera Baja» término de Ca- 
l, han sido rescatadas por la 
demarcación de Marte,
T m m i m a m w  m i n m m
VHal A za
La funeióti anunciada para anoché
Ante la misma sala compareció Eduardo 
Fernández López (a) «Chine», quien el día 
12 de Abril del presente año sustrajo del 
carro.que le eondiicía un bulto de alparga­
tas, valoradas en 7'50 pesetas, que dejó en 
el Pasillo de Santo Domingo.
AI ver al Inspector de policía señor Gon­
zález, que le seguía, arrojó las alpargatas y 
pretendió darse a la fuga, siendo detenido 
por el guardia Antonio Lozano, que coa 
gran trabajo pudo conducirlo ala Aduana. 
Por este hecho el fiscal, s»-ñor García
I del cortijo 
t flete la R«
I guardia civil, en 
í (jaén).
> Se hallaban en ped»r de Manuel Ma- 
I tas astellano y Francisco Martos Salva- 
I dor,quienes manifestaren haberlas compra- 
I  do al veeino de Ronda Antonio Villalba 
: Santiago.
Como Sito no se ha podido comprobar, 
dichos sujetos en unión de las caballerías 
i quedaron a disposición del Juzgado de 
I Instrucción del partido de Martos.
en eate teatro fué sutpendida a causa 
de no haberse recibido a tiempo el de­
corado. s  ̂ ^
El debut de la somp^fiia m  veríflc Tá | Zamudio, interesó para el procesado la
esta noeke con el drama polieiavo «La I *** pesetas da mu ta. 
linterBB reja.» f
P^SG isailin ii I
Esta noch© se «strena en este acredi- 1 
fado Salén el hermos# cinedrama ea  1 
cuatro »,«ríes> titulado «Alma loca». I
En Monda ha sido dstenide por la guar­
dia civil el vecino de dicha villa Carlos 
Peral Sánchez, que se hallaba reclamado 
por el Juzgad© Municipal de aquella loca­
lidad.
Ayer por la mañana zarpó con rumbo a Al 
geciras, el torpedero número 15.
f  Q. 
p  G . anda- 
de 153 a 155;
©orno teníamos enunciado hoy se celebra­
rán exámenes de patrones de pesca, en esta 
Oomandancia de Marina.
J l a l e g a e l é i i  d #  R la G ie n d a
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
$n esta Temirería de Hacienda, 84 450 99 
pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Haclea* 
dü un depósito de 12 pesetas d< n Francisco 
Ruiz Fernández, por el 10 per 109 de la su' 
basta de aprovechamiento de pastos del mon* 
te denominado «Sierra Prieto», de los pro* 
píos del pueblo de Gasarabonela.
AZU0AR
Bl mareado de Burcetí^na mantienen fir­
memente sus precio», por ®**ha de tardar bastante en ofrecerse le» pm
11» .  llíliei-
raolacha, de 110 a IfO;
d« 124 a 118; centrifugo ídem, de 118 e IIB, 
bianauilles, de 133 a 135; blancos primera, 
refinados, de 1S«  ̂138; ida» tarren 
Aragón, de 137 a lA»; idem Id 
luz. do 140 a 142; oíi'^n panes, 
cortadlIÍOí 'de 157 a 159. * « __Ŝ e han recibido 2.350 secos de centrífugo
^*BnFrimc1a^contlnuael arranque déla re­
molacha en íh¿enas cendieiones, pero con 
lentimd por Ia\?«*®®* brazos. Alguna» 
fábrlcss han eiaboraelénde azúcar, que tlen^sgenfraU zarse.
Bn Alemania. la i& e c c ió a  remo achara 
se presenta bien. Se
las remolachas quéden ^
ducción superará de 5 ai 10 lOó a la del 
año anterior.
Italia calcula su produeclón dé remeiacna 
en cien míI toneladas, contra ciento cu#re?ita 
mi) en 1916 8(7.
LANAS
Mantiene Barcelona su* elevados prMloSf
que sen: finas merina» extra,, de 18 a 16 pe­
setas kilo; raerinee corriant^es de 14 a 15; se­
gundas, merina», dé 11 a 1150; entr^in»»* 
finas, de 9 a 18; ídem corriente», de 8 a 8; 
basta estambrara, de 7 a 8; churra, df 4 56
* Peñaranda ofrece: levada, P®»®*®*
arroba; sin lavar, dé 37,50 a 41,50.. según 
clase En Lerma »e venda: lavada, a 69 pese* 
tas arroba, y sucia, a 30.
La Administración de Oontrlbuolones ha 
aprobado para 1918 las mati ículas de subsi* 
dio industrial, det pueble de Monda.
El Ingeniero jefe de monteo comunica al 
señor Delegpido de Hacienda beber side apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de pastos de Ies montea denominados 
«Vlzamib y «Oarbonera», de los propios del 
pueblo de Algatoefn, a favor de don Juan 
Martín Rojas.
A lm a loca




Por el ministerio de la Guerra kan sido
acordados los siguientes retiros:
Don Manuel García Salaza, teniente cero- 
npl de Infantería, 478 50 pesetas.
José Aguiia Llorca, guardia civil, 38'02 per- 
setas.
Francisco Guillén Macla, carabinero, 41‘66 
pesetas.
En iiniósi de au msaísfssíK'íihiJa María áíl 
Carmen, ha regresado de Madrid, la dlstín*
E i  imién «.«lía gran película ge
isroyacisifáti «feas üú ktéíessfí-
tes.
orno el procesado se cenforniara con 
la petición fiscal, el defensor consideró in­
necesaria la continuación del juicio, que­
dando concluso para sentencia.
8 eSalR é»l»istos pav>« e l Lnii»«s
I Sceeiin primara
I Alameda.— Robo.— Procesada, Isabel 
í Cabriotíi Liípiáñez y otro.— Defensores, 
I señores Andarías y Blanco.-Procuradores,
Per la guardia civil le ha sido intervenida 
en Riogordo una escopeta al vecino de Al- 
farnatejo Antonio Pascual Rodríguez, por 
usarla sin la cerrespondiente licencia.
La Dirección g^eral de la Deuda y Olaaoo 
pasivas ha concedido lee elguientee penefo* 
m*'.
Don Francisco y doña Teresa Marcos Pas» 
tor, huérfanos del primer teniente don Dio- 
nido Marcos Ibarra, 476 pesetas.
Doña Angél Varo P' «cual, viuda d#I capi­
tán don Aniceto Alvaro B ííHso, 625 pesetss
Doña María García Pintael. madre del sol­
dado Francisco Oaslila García, 182‘50 pese­
tas.
Cí®«í|i«ím-
Sen vivieadft y todas las ssmodidaáss so 
alquila. Mura da las GataUaas, frsnta al pesia- 
gi, de la 3aark#ia. Darán vsdiéá, Tom'4«s £2,
pr«‘!eríft-
Ayer fué pagada’ por diferentes toa* 
ceprns en la Tesorerfirde Hacienda, la suma 
de 299.138 09 peseta».
\




Compañía dramática María ©uevjrsro y Fer­
nando Díaz de Mendoza. ^
Punciñn para hoy:
A las 9 y 1{2 en punto: «La Leona da «as* 
tilla». „  , «AltPrecios: Butacas 7‘50ptas. 'Paraíso, 1 25.
TEATRO VITAL A*A 
Compañía de grande» espectáculos 4e B*’ 
rique Palacios y Alberto Contreras.
Función para hoy:
A las nueve: «La linterna roja».
• Precios: Butaca. l ‘50ptas. GaneraLOEfl 
TEATRO LARA
Oorapañia cómico dramática dirigida por 
los señoras Arca! y Barranco 
Función para hoy:
A la» 8: «El registro de la policía o It clegt 
de París». .
A la» 10 y li2: «Los Gabrieles» y «W osea- 
rsbsjo de oto».
Butaca con entrada, l ‘Q8 ptas Grada, 6'8S 
OINB PASCDALÍHI 
El mejor de Málaga.—Alamedo d» Carié» 
Sae», Qunto al Banco de España).—H»y ser 
dó« cortínua de 5 a 12 de la noche, Crinde» 
estrenes. Los Domingos y días festivos sao- 
dóti continua dr 2 de ia tarde a 19 de la ao*
Butaca, 0‘3O cérstÍ8i[9.jfi—®#8éraí, 911-“* 
Mífdfe? genera!. 0‘19 , >
»& W:-..
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